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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Ingrid Stubelj, študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Uprava, I. stopnja, z vpisno številko 04034887, sem avtorica diplomskega dela z 
naslovom: »Vloga in pomen sindikatov v Sloveniji in primerjava tega z Italijo.« 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 je predloţeno delo izkljuĉno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili, 
 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloţenega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili,  
 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloţeno delo, in sem to tudi jasno zapisala v njem, 
 zavedam se, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi 
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafiĉni obliki, v kateri so tuje misli 
oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in 
sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po 
pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloţeno 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
 je elektronska oblika identiĉna s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo v zbirki »Dela FU«. 
 
 

















Odkar obstaja razmerje med delavcem in delodajalcem, so bili vedno delavci tisti, ki so bili 
v šibkejšem poloţaju. Zato morajo imeti ob sebi nekoga, ki jim pomaga pri izboljšanju 
njihovega poloţaja ter pri pogajanju za boljše delovne pogoje in varnejšo zaposlitev – in 
to so sindikati. Temeljna naloga sindikatov je pomoĉ pri zagotavljanju socialno-
ekonomskega poloţaja v druţbi. Pomembno vlogo predstavljajo tudi pri sklepanju 
kolektivnih pogodb. Prav pri tem si lahko veĉjo moĉ zagotovijo tako, da se poveţejo s 
svetom delavcev in skupaj nastopijo v pogajanjih z delodajalcem. V primeru 
nedoseţenega soglasja lahko organizirajo stavko, vendar ta ne sme povzroĉati nobene 
škode delodajalcu. Kljub zmanjševanju ĉlanstva v zadnjih letih lahko reĉemo, da so 
sindikati še vedno pomembni. Njihova uspešnost se kaţe tudi v ĉasu krize, ko poskušajo z 
vlado uskladiti ĉimbolj ugodne dogovore za delavce. Poleg predstavitve vloge sindikatov v 
Sloveniji sem v nalogi predstavila tudi zadovoljstvo ĉlanov sindikata Telekom Slovenije PE 
Nova Gorica in primerjala sindikate v Sloveniji in v Italiji. 
 




THE ROLE AND IMPORTANCE OF TRADE UNIONS IN SLOVENIA AND 
COMPARISON WITH ITALY 
 
Ever since the rise of the relationship between the worker and the employer workers have 
always been in a disadvantaged position. For this precise reason workers need someone 
by their side who will help them improve their position and who will help them negotiate 
an improvement of the working conditions as well as a more safe employment – these are 
the trade unions. The basic task of the trade unions is to help ensure the socioeconomic 
position in the society. They also play an important role in making collective contracts. 
When collective agreements are made the trade unions can gain more power by bonding 
with the workers' councils and by acting together with them during the negotiations with 
the employers. Shall the accordance not be reached they can organize a strike which 
mustn't cause any damage whatsoever to the employer. Despite the decrease in the 
membership in the last few years it can be said that the trade unions still hold 
importance. Their success is also shown during the time of crisis when they attempt to 
harmonize with the government agreements as advantageous as possible for the workers. 
In my thesis I presented the role of the Slovenian trade unions, the contentment of the 
members of the trade union of the company Telekom Slovenije PE Nova Gorica and I also 
made a comparison between the Slovenian and the Italian trade unions. 
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Sindikat je prostovoljno interesno zdruţenje delavcev, katerih glavna naloga je 
uveljavljanje in varstvo ekonomskih ter socialnih pravic delavcev.  Prav v današnjem ĉasu, 
ko prihaja zaradi finanĉne krize, do posamiĉnih ali mnoţiĉnih odpušĉanj, so sindikati tisti, 
ki pri pogajanjih z delodajalci in drţavo odigrajo pomembno vlogo in se postavijo na stran 
delavcev. Sindikati torej delujejo v korist svojih ĉlanov, zato so v stalnem interesnem 
sporu z delodajalci. Pri tem koristijo vse naĉine in sredstva, ki jim jih dajejo ustava, 
zakonodaja, mednarodne konvencije in mednarodni sporazumi. V primeru, da ne doseţejo 
dogovora z delodajalcem ali z drţavo, so pripravljeni tudi na resnejše ukrepe, kot je 
stavka. Sindikati pa sodelujejo tudi pri urejanju zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja, pri reformi pokojninskega sistema, pri urejanju zaposlovanja in 
brezposelnosti, za omejitev sklepanja delovnih razmerjih za doloĉen ĉas, za zdravo in 
varno delovno okolje, skratka varujejo pravice ĉlanov pri vseh aktivnih temah. 
 
Posameznik pa se lahko sam odloĉi, ali se bo vpisal v sindikat ali ne. Pri tem mora 
predvsem pretehtati, ali bo korist, ki jo bo imel od sindikata, veĉja od ĉlanarine, ki jo bo 
moral za ĉlanstvo plaĉevati. Tako se je, kljub vsem ugodnostim, ki jih sindikati nudijo 
svojim ĉlanom, njihovo število zaĉelo zmanjševati. Ĉlanstvo v sindikatih upada zlasti zaradi 
ne-vĉlanjevanja mlade populacije in upokojevanja starejše. Posledica upadanja števila 
ĉlanov pa je tudi upadanje moĉi sindikata in poslediĉno teţje dogovarjanje z nasprotno 
stranjo. Kljub vsemu pa je stopnja organiziranosti aktivnega prebivalstva v sindikatih v 
Sloveniji še vedno najvišja med novimi drţavami ĉlanicami EU in nekaterimi starimi 
ĉlanicami EU. 
 
Namen mojega diplomskega dela je bralcu pribliţati vlogo in delovanje sindikata, saj je to 
pomemben ĉlen v vsaki organizaciji. Sindikati so posebej pomembni za svoje ĉlane, ki pa 
niso seznanjeni z vsemi prednostmi, ki jih imajo, ĉe so vanje vĉlanjeni. Najveĉkrat se 
namreĉ zgodi, da se nanje obrnejo šele, ko pridejo v konflikt z delodajalcem. Moj namen 
bo tudi pribliţati štiri veĉje reprezentativne sindikate v Sloveniji in predstaviti njihove 
prednosti. Predstavila bom tudi, kakšno vlogo imajo sindikati v naši sosednji drţavi Italiji, 
in jih primerjala s Slovenijo. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
- prikazati zgodovinski pregled sindikatov 
- predstaviti sindikat ter opisati njegovo vlogo, ki jo ima pri uveljavljanju in varstvu 
pravic delavcev 
- predstaviti kljuĉna podroĉja, ki jih urejajo sindikati 
- predstaviti prednosti in slabosti vkljuĉevanja v sindikat 
- predstaviti nastanek sindikata, njegove organe in njegovo financiranje 
- predstaviti štiri veĉje reprezentativne sindikate v Sloveniji 
- opraviti raziskavo o zadovoljstvu ĉlanov sindikata Telekom Slovenije PE Nova Gorica 
- primerjati sindikate v Sloveniji in Italiji 
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Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila predvsem deskriptivno metodo, saj sem 
podatke ĉrpala iz razliĉnih domaĉih in tujih knjig, zakonov, internetnih virov in ĉlankov.  
Uporabila sem tudi metodo kompilacije za povzemanje stališĉ in spoznanj razliĉnih 
avtorjev. V petem poglavju sem uporabila statistiĉno metodo za zbiranje, obdelavo in 
analizo podatkov o zadovoljstvu ĉlanov sindikata Telekom Slovenije, PE Nova Gorica. V 
zadnjem poglavju pa sem uporabila še komparativno metodo, s katero sem predstavila 
primerjavo med sindikati v Sloveniji in Italiji. 
 
Diplomsko delo sestavlja sedmih poglavij. Prvo je uvod, v katerem sem predstavila 
obravnavano tematiko, namen in cilje raziskovanja, metode raziskovanja ter pripravila 
strnjen opis po poglavjih. Sledi drugo poglavje, v katerem sem opisala zgodovino 
nastanka sindikata ter opredelila glavna poglavja v razvoju sindikalnega gibanja. Tretje 
poglavje je razdeljeno na veĉ podpoglavij, saj sem se tu osredotoĉila na organiziranost in 
delovanje sindikatov. Opisala sem, kako poteka ustanovitev sindikata, kateri so njegovi 
organi, kje ĉrpa sredstva za svoje delovanje in kdo se lahko vĉlani vanj ter katere vrste 
sindikatov poznamo. Opredelila sem lastnost reprezentativnega sindikata, predstavila 
njegovo vlogo pri kolektivnih pogajanjih in organiziranju stavke ter opisala razlike med 
sindikatom in svetom delavcev.  V ĉetrtem poglavju sem predstavila štiri veĉje sindikalne 
organizacije v Sloveniji. Med njimi je najštevilĉnejša Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 
sledijo pa ji Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Konfederacija sindikatov 90 
Slovenije in Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost. V petem poglavju 
sem predstavila sindikat Telekoma Slovenije, PE Nova Gorica in prikazala rezultate ankete 
o zadovoljstvu njegovih ĉlanov. V šestem poglavju sem naprej na splošno predstavila 
sindikate v Italiji, nato sem opisala tri pomembne sindikate, ki delujejo v Italiji ter 
predstavila aktivnosti sindikatov v Italiji v obdobju krize. Sedmo poglavje pa je namenjeno 
primerjavi med sindikati v Sloveniji in Italiji. Sledi še zakljuĉek diplomskega dela ter 







2 ZGODOVINA NASTANKA SINDIKATA 
Na zaĉetku 19. stoletja so se prviĉ pojavili sindikati, in sicer v bolj ali manj skrivnih oblikah 
bratovšĉin, tovarišij. Te so se ukvarjale s plaĉami, zaposlovanjem, poklicnim 
izobraţevanjem in vĉasih so oblikovale tudi t. i. blagajno-vzajemne pomoĉi. Delovale so 
skrivno, saj so jih drţave prepovedovale. Njihov temelj je bila vzajemna pomoĉ in 
tovarištvo (Novak et al., 1992, str. 13). 
 
Velika prelomnica v zgodovinskem razvoju sindikatov se je pojavila, ko so drţave 
odpravile zakonske prepovedi sindikalnega zdruţevanja. Njihovo delovanje sicer še vedno 
ni bilo zakonsko urejeno in tudi ni bilo še v celoti svobodno, so pa bili sindikati tolerirani. 
To prelomno obdobje se je v drţavah zgodilo v razliĉnih letih. Najprej se je zaĉelo v 
Angliji, in sicer leta 1824, ko je bila objavljena prepoved zdruţevanja. Sledila je Francija, 
to je v prelomnem letu 1848, Nemĉija v letu 1869 in Italija v letu 1891. V zadnjem 
obdobju zgodovinskega razvoja sindikalnega gibanja vstopijo v veljavo zakoni, ki 
sindikate, njihovo delovanje in organizacijo ne le dopušĉajo, ampak tudi v naĉelu urejajo 
(Novak et al., 1992, str. 13). 
 
Tudi današnje slovensko ozemlje je bilo ţe zgodaj deleţno ureditve sindikalnega 
zdruţevanja. Ţe leta 1870 je tedanji slovenski deţelni poslanec na Dunaju Vinko Klun 
predlagal dunajskemu parlamentu prvi zakon o koalicijski svobodi (svobodi zdruţevanja) 
(Novak et al., 1992, str. 13). 
 
Glavna obdobja v razvoju sindikalnega gibanja so (Novak et al., 1992, str. 14-16): 
- obdobje prepovedi sindikalnega gibanja 
To obdobje se ujema z nastankom liberalnih kapitalistiĉnih drţav, katerih temeljna 
produkcijska enota so bila podjetja, prevladujoĉa produkcijska razmerja pa kapitalistiĉna 
razmerja. V tem obdobju je bilo ustanavljanje sindikatov oz. kakršnokoli zdruţevanje 
delavcev prepovedano. Vzroka za prepoved pa sta bila dva: prvi je bil dogmatska ter 
individualistiĉna koncepcija individualne svobode, drugi pa je bil obramba burţoaznega 
ustavnega reda. Obstoj velikega števila delavcev, ki so ţiveli v teţkih razmerah in so 
potrebovali neko delavsko organizacijo kot sredstvo zašĉite pred drţavo, je pripeljalo do 
sindikatov, ki so bili zaradi zakonske prepovedi obsojeni na tajnost. V prvi fazi so bile to 
druge oblike zdruţevanja delavcev; tako so prvo nastale zaĉasne oblike zdruţevanj 
delavcev, kasneje so nastale druţbe za vzajemno pomoĉ ter v konĉni fazi sindikati. Vse te 
oblike pa so nastale kot izraz volje ustanoviti kolektivno moĉ nasproti monopolizirani moĉi 
delodajalcev.  
- obdobje pravne tolerance sindikatov 
Obdobje se je priĉelo s poklicnimi zdruţenji delodajalcev. Delodajalski dogovori so bili 
tolerirani predvsem zaradi tega, ker njihova oblika zdruţevanja ni imela namena 
spodkopavati bogastva in napredka naroda ter je bila v nasprotju z zdruţevanjem 
delavcev. Tako je prišlo v praksi do dvojnih meril. Sodišĉa so namreĉ dopušĉala 
zdruţevanja delodajalcev in hkrati upoštevala zakonske prepovedi zdruţevanja delavcev. 
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V tem obdobju so drţavne zakonodaje ukinile zakonske prepovedi poklicnih zdruţevanj in 
niso veĉ obravnavale teh zdruţevanj kot kaznivih. Ukinile so tudi kazenskopravne norme, 
ki so pred tem vzpostavljale kazensko odgovornost za zdruţenja in za njihove voditelje.  
- obdobje svobodnega delovanja sindikatov 
V tem obdobju je prišlo do pravnega priznanja poklicnega zdruţevanja oziroma sindikatov. 
Glavni razlog za to je bil pritisk delavskih politiĉnih strank in pritisk zdruţenj, ki so bila 
tolerirana in so ţe dejansko obstajala. Socialna praviĉnost se ni veĉ zagotavljala samo z 
drţavnimi normami, ampak z doloĉili, ki jih skupno opredelijo delavci in delodajalci. S tem 
je bil izvršen korak od liberalne socialne ureditve, v kateri ni bil dovoljen vmesni ĉlen med 
drţavo in posameznikom, k neokapitalistiĉnemu burţoaznemu redu, ki dopušĉa 
ustanovitev vmesnih teles.  
 
Vlade so bile v razliĉnih drţavah razliĉno tolerirane do delavskega gibanja, in ker je bil 
nastanek sindikalizma vezan na burţoazno revolucijo, ki v posameznih drţavah ni bila 
soĉasna, je ta proces potekal v razliĉnih drţavah v razliĉnih obdobjih.  
 
V Franciji je bila sindikalna svoboda priznana v letu 1884, ĉeprav vse do leta 1910 ni bila 
dopušĉena moţnost ustanavljanja konfederacij oziroma sindikalnih central. V Nemĉiji so 
bili sindikati pravno priznani leta 1918, saj so bili nujni pri sodelovanju v ekonomskih 
naporih pri obnovi po prvi svetovni vojni. V Italiji pa so 29. oktobra 1922 sprejeli zakon, s 
katerim so pravno priznali sindikalna zdruţenja. Vendar pa je to zakonodajo kasnejši 
fašistiĉni reţim praktiĉno onemogoĉil in nato je ustava iz leta 1947 ponovno uveljavila v 
39. ĉlenu naĉelo sindikalne svobode.  
 
Na našem podroĉju je bila sindikalna svoboda priznana z drţavnim zakonom Avstro-
Ogrske monarhe 7. 4. 1870. Naša delovnopravna teorija pa loĉi vrsto obdobij v razvoju 
sindikalnega gibanja, in sicer: 
- obdobje do leta 1918, 
- obdobje od leta 1918 do 1941, 
- obdobje od leta 1941 do 1945, 
- obdobje od leta 1945 do 1950, 
- obdobje od leta 1950 do 1990, 




3 DELOVANJE IN ORGANIZIRANOST SINDIKATOV 
3.1 OPREDELITEV POJMA SINDIKAT 
Odkar obstaja razmerje med delavcem in delodajalcem, je delavec v šibkejšem poloţaju. 
Delodajalec, ki je lastnik proizvodnih sredstev, ima moĉ, da po svoji volji upravlja svojo 
delovno silo. Da pa bi bili delavci zašĉiteni pred zlorabami in da bi jim zagotovili varno in 
zdravo delovno okolje, mora obstajati organizacija za delavce - sindikat (ZSSS, 2010, str. 
5). 
 
Zakonodaja praviloma ne opredeljuje pojma sindikat, temveĉ prepušĉa opredelitev teoriji 
in sodstvu. Nemški avtor Daubler je opredelil sindikat kot trajno, svobodno oblikovano 
demokratiĉno urejeno zdruţenje, ki je neodvisno od svojega nasprotnika in drţave ter 
drugih organizacij in je pripravljeno, da v uresniĉevanju sprejetih ciljev, varovanja in 
razvijanja delovnih in gospodarskih pogojev, ĉe je potrebno, uporabi tudi »sredstva 
delovne borbe« (Novak et. al., 1992, str. 25). 
 
V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika je sindikat opredeljen kot druţbena organizacija 
delavskega razreda, ki si prizadeva za uresniĉevanje socialistiĉnih samoupravnih odnosov 
in za varstvo gospodarskih, druţbenih, pravnih interesov delovnih ljudi (ZRC SAZU, 2000). 
 
V slovenski pravni ureditvi je delavcem zajamĉena pravica, da se organizirajo v sindikate. 
Iz uvrstitve te pravice v ustavi je jasno razvidno, da gre za zdruţevanje delavcev in se 
zavzema za uveljavljanje gospodarsko-socialnih interesov delavcev in za varstvo njihovih 
pravic (Vodovnik, 2004, str. 85). 
 
Osnovni namen sindikata je varovanje pravic in uresniĉevanje interesov kolektivnih in 
individualnih ĉlanov. Glavna naloga sindikatov je varstvo in uveljavljanje interesov 
delavcev. Sindikat mora delovati v korist svojega ĉlanstva, torej delavcev, zato je 
praviloma v stalnem interesnem sporu z delodajalci. Vzrok tega odnosa temelji na 
prepriĉanju, da so interesi lastnikov v nasprotju z interesi delavcev. Medtem, ko si lastniki 
ţelijo ĉim veĉji dobiĉek – tudi na raĉun manjših plaĉ in ugodnosti delavcev, pa si delavci 
ţelijo višje plaĉe in druge ugodnosti, ĉetudi bi bil zato dobiĉek podjetja manjši. Ĉe v 
podjetju ni sindikata, imajo managerji veĉjo svobodo pri doloĉanju plaĉ in ugodnosti 
delavcev (Brejc, 2004, str. 108). 
 
V Sloveniji je uveljavljen sindikalni pluralizem, kar pomeni, da so bili še pred letom 1991 
in tudi po sprejetju slovenske ustave leta 1991 ustanovljeni številni sindikati. Pojav novih 
sindikatov je bil v zaĉetku devetdesetih let minulega stoletja politiĉno spodbujen, vendar 
je kasneje politiĉna usmerjenost sindikatov zelo oslabela in je danes dejansko 
neprepoznavna (Dekleva et. al., 2000, str. 10). 
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3.2 USTANOVITEV IN REGISTRACIJA SINDIKATA 
Pri ustanoviti sindikata se lahko navezujemo na mednarodne konvencije, zlati Konvencijo 
št. 87. Ta doloĉa, da imajo delavci in delodajalci pravico ustanavljati sindikate, to je brez 
predhodne odobritve, in se vanje prostovoljno vĉlanjevati. Sindikati morajo sami doloĉiti 
pravila in sprejeti statut, ki ureja njihovo delovanje. Izbrati morajo tudi predstavnike in 
oblikovati svoje programe. 
 
Sindikat postane pravna oseba, ko izda odloĉbo o hrambi statuta oziroma drugega 
temeljnega akta. Statute sindikatov za obmoĉje obĉin ali širših skupnosti in sindikatov v 
podjetju, zavodih in drugih organizacijah, pri delodajalcu ter v organih republike, obĉin 
oziroma lokalnih skupnosti hranijo upravni organi, pristojni na prvi stopnji za podroĉje 
dela. Statute sindikatov za obmoĉje drţave, za veĉ obĉin ali širših lokalnih skupnosti, 
panog dejavnosti ter poklicev pa hrani ministrstvo, pristojno za delo. Zahtevo za hrambo 
statuta vloţi pooblašĉena oseba sindikata. Predloţiti mora zapisnik z ustanovitvenega 
sestanka in statut, katerega hramba se zahteva. Odloĉbo o hrambi statuta podjetniškega 
sindikata izda predstojnik navedenega upravnega organa, najkasneje v osmih dneh po 
prejemu zahteve. Izrek odloĉbe o hrambi se nato objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, in sicer na stroške sindikata (ZRS-in, 2. ĉlen). 
 
3.3 ORGANIZIRANOST IN ORGANI SINDIKATA 
Ţe slovenska ustava je zagotovila trdne temelje za ustanavljanje in delovanje sindikatov, 
saj doloĉa, da sta ustanavljanje in vĉlanjevanje svobodna, svobodno je tudi delovanje 
sindikatov. Noben drug zakon ali predpis ne more omejiti teh pravic. Pravila za delovanje 
in organiziranje pa nato doloĉajo statuti posameznih sindikatov. Sindikat s svojim 
temeljnim aktom doloĉi organe in njihovo delovno podroĉje, medsebojna razmerja, število 
ĉlanov in sklepĉnost, mandatno dobo organov sindikata, naĉin imenovanja in razrešitve, 
sestavo organov ter pravice in dolţnosti. V nadaljevanju bom povzela samo glavne organe 
sindikata in njihove naloge (Novak, 2008, str. 5).  
 
Organi sindikata so (Statut SORS, 18.-33. ĉlen): 
- Kongres: to je praviloma najvišji organ sindikata. Njegove naloge so, da sprejema 
statut ter njegove spremembe in dopolnitve, sprejema poroĉilo o delovanju v 
preteklem obdobju, sprejema finanĉno poroĉilo in poroĉilo nadzornega odbora, voli in 
razrešuje predsednika in ĉlane nadzornega odbora, itd.  
- Nadzorni odbor: ĉlane nadzornega odbora izvoli kongres, izmed sebe pa nato izvolijo 
še predsednika nadzornega odbora. Njegove naloge so, da nadzira zakonitosti finanĉno 
materialnega poslovanja, pregleduje periodiĉne obraĉune in zakljuĉni raĉun, pregleduje 
finanĉno poroĉilo in o svojih ugotovitvah poroĉa predsedstvu, itd. 
- Predsednik: njegove naloge so, da predstavlja in zastopa sindikat, sklicuje in vodi 
delo predsedstva, poroĉa kongresu o delu v preteklem obdobju, odgovoren je za stike, 
povezovanje in sodelovanje z drugimi sindikati in organizacijami v drţavi in navzven 
nje, itd. 
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- Sindikalni zaupnik: sindikalni zaupnik zastopa interese ĉlanov sindikata pri 
delodajalcu. Izvolijo ga ĉlani sindikata oziroma to postane predsednik sindikata, ĉe 
nikogar ne izvolijo. Sindikalni zaupnik je zadolţen, da zagotavlja in varuje pravice in 
interese ĉlanov sindikata. Delodajalec ga je dolţan obvešĉati, se z njim posvetovati in 
mu posredovati podatke, ki jih potrebuje za svoje delovanje. 
 
3.4 FINANCIRANJE SINDIKATA 
Sindikati lahko pridobivajo sredstva za svoje delovanje: 
- s ĉlanarino,  
- z obrestmi od denarnih sredstev, 
- z drugimi prihodki, ki izvirajo iz razliĉnih aktivnosti,  
- iz donacij in drugih prihodkov.   
 
Ĉlanarino plaĉujejo ĉlani sindikata meseĉno. Višina je doloĉena s pravilnikom ali sklepom 
ustreznega organa sindikata. Ĉlanarina je last sindikata, ki ga porabi za financiranje 
dejavnosti in akcij organizacij ter organov sindikata. Sredstva lahko pridobijo tudi z 
donacijami – to je dajanje sredstev brez morebitnega povraĉila, in sicer gre to lahko za 
pravno ali fiziĉno osebo. Donator ne sme za svojo donacijo prejeti nobenega povraĉila ali 
raĉuna. Sindikat, ki pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseţek prihodkov nad 
odhodki, mora to porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bil ustanovljen. Podatke o 
svojem finanĉno-materialnem poslovanju mora zagotavljati na naĉin in v obliki, ki ju doloĉi 
s temeljnim ali posebnim aktom (Pravilnik o financiranju in finanĉno materialnem 
poslovanju SDPZ, 2003). 
 
3.5 NAMEN IN ČLANSTVO SINDIKATA 
Sindikati so organizacije zaposlenih, ki poskušajo organizirati in predstaviti svoje interese 
na delovnem mestu, še posebej pa skušajo urejati zaposlitvene odnose skozi neposreden 
proces kolektivnega pogajanja z menedţmentom. Na podlagi tega lahko izpeljemo 
naslednje funkcije sindikata (Salomon, 1998, str. 628): 
- moĉ - sindikat zastopa interese zaposlenih in jih postavlja v enakopraven poloţaj z 
delodajalci. Predvsem delavci z niţjo izobrazbo najveĉkrat nimajo dovolj znanja, ki je 
potrebno za enakopravno pogajanje z vodstvom podjetja in lastniki kapitala, zato jim 
lahko sindikat pomaga doseĉi dogovor; 
- regulacija ekonomskih pogojev - najpomembnejša naloga sindikatov so kolektivna 
pogajanja o višini plaĉe, delovnem ĉasu in dopustih; 
- regulacija delovnih pogojev - sindikati v okviru svoje regulativne funkcije ne pokrivajo 
le ekonomskega podroĉja, temveĉ tudi delovno, v okviru katerega ţelijo izboljšati in 
zašĉititi poloţaj svojih ĉlanov v zaposlitvenih odnosih; 
- druţbene spremembe - ĉeprav je bil prvotni pristop sindikatov precej radikalen, so se 
kasneje osredotoĉili na delovanje znotraj obstojeĉega druţbenega sistema; 
- storitve za ĉlane oziroma ĉlanske usluge - sindikati ponujajo ĉlanom, poleg klasiĉnih 
sindikalnih opravil, tudi razliĉna posojila, pravno pomoĉ, poĉitniške aranţmaje, 
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stanovanjske sklade, popuste pri doloĉenih storitvah in izdelkih, itd. Problem pa 
nastane, ĉe se delavci vĉlanijo v sindikat le zaradi teh ugodnosti in osebnih interesov, a 
ne toliko zaradi skupnega nastopanja za izboljšanje delovnih pogojev; 
- samo-izpolnitev - sindikati omogoĉajo delavcem sodelovanje tudi na podroĉjih, ki niso 
vezana na problematiko delovnega mesta – razliĉne oblike izobraţevanja, ki prispevajo 
k samo-izpolnitvi posameznikov.  
 
Splošno gledano, so glavne potrebe delavcev, zaradi katerih se zdruţujejo v sindikat, 
naslednje (Kavĉiĉ, 1991, str. 245): 
- varnost dela oz. zaposlitve - delavci se bojijo izgube zaposlitve zaradi ekonomskih 
modifikacij in si ţelijo zagotoviti, da jih bo delodajalec odpustil samo iz upraviĉenih 
razlogov. Hkrati pa ţelijo biti prepriĉani, da bodo imeli zagotovljeno delovno mesto; 
- dobri delovni pogoji - sindikati naj bi delavcem skušali zagotoviti, da svoje delo 
opravljajo varno, brez posledic za zdravje in v prijetnem delovnem okolju; 
- moţnost napredovanja - zaposleni si ţelijo, da bi imeli v podjetju tudi moţnost 
napredovati na bolj odgovorno in zanimivo delovno mesto,  ki je tudi bolje plaĉano. 
Podjetje lahko njihovi potrebi ustreţe z idealnim sistemom nagrajevanja, ki temelji na 
kvalificiranosti ali starosti. Veĉje moţnosti za napredovanje pa navadno daje tudi rast 
podjetja;  
- pomembnost dela, ki ga opravljajo - delavci si ţelijo, da bi bilo njihovo delo ugledno, 
potrebno, koristno in pomembno, da bi bil viden prispevek k uspehu podjetja kot 
celote. Z delom, ki ima širši pomen in ugled, so bolj zadovoljni. Iz njega ĉrpajo 
samospoštovanje in zadovoljstvo; 
- priloţnost, da povedo svoje mnenje - sindikat je za mnoge edina moţnost, da povedo 
svoje pritoţbe in nestrinjanja s posameznimi vidiki svoje zaposlitve. Seveda imajo  
podjetja za to razvite tudi druge oblike in moţnosti, ki pa se jih zaposleni raje ne 
posluţujejo; 
- potreba po priznanju - delavci priĉakujejo priznanje za dobro opravljeno delo, 
posebno prizadevanje pa zasluţi še posebno priznanje;  
- potreba po spoštovanju - zaposleni ţelijo biti v podjetju spoštovani in obravnavani 
kot ljudje. Zanje je še posebej pomembno, kako jih obravnavajo nadrejeni, saj jim 
avtoritativni odnosi niso všeĉ; 
- potreba po pripadnosti - sindikati povezujejo ljudi s podobnimi interesi, ki jih 
zadovoljujejo preko druţabnih sreĉanj, izobraţevalnih programov, sestankov in drugih 
aktivnosti. Ljudje se ţelijo povezovati z drugimi in si zagotoviti pripadnost;  
- plaĉilo za delo - zaposleni ţelijo dobiti pošteno plaĉilo za pošteno in dobro opravljeno 
delo. Pri tem pa pride do primerjave z drugimi zaposlenimi v istem podjetju ali v drugih 
podjetjih. 
 
Ĉlani se vĉlanjujejo v sindikat prostovoljno, in sicer s podpisom pristopne izjave in 
plaĉilom prve ĉlanarine. S tem pridobijo status ĉlana sindikata in ĉlansko izkaznico ter vse 
pravice, ki jim gredo kot ĉlanom. Vĉlanijo se lahko vsi, ne glede na raso, spol politiĉno ali 
versko prepriĉanje. Z vĉlanitvijo v sindikat pridobijo doloĉene pravice in dolţnosti. Tako 
pravice kot dolţnosti doloĉijo sindikati, in sicer vsak zase. Dolţnosti ĉlanov so, da plaĉuje 
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ĉlanarino, spoštuje sindikalno disciplino in deluje v skladu z doloĉili statuta. Pravice ĉlanov 
pa so, da prejmejo brezplaĉno pravno pomoĉ, moţnost strokovnega izobraţevanja in 
usposabljanja, da volijo in so voljeni v organe sindikata, da sodelujejo, organizirajo in 
izvajajo sindikalne dejavnosti, pritiske in stavko, itd. Ĉlanstvo v sindikatu preneha s smrtjo 
ĉlana, z izstopom ĉlana na podlagi pisne izjave, z izkljuĉitvijo iz sindikata, s ĉrtanjem, ĉe 
zaradi neupraviĉenih razlogov ne plaĉuje ĉlanarine, ali s prehodom v drug sindikat (Statut 
SDPZ, 8.-15. ĉlen). 
 
3.6 VRSTE SINDIKATOV 
Glede na znaĉilnosti organiziranja poznamo štiri osnovne vrste sindikatov (Marković v: 
Vonĉina, 2005, str. 19-20): 
- Strokovni sindikat organizira doloĉene skupine kvalificiranih in visoko kvalificiranih 
delavcev doloĉenih strok in poklicev (npr. prodajalcev) ne glede na mesto zaposlitve, 
t.j. v razliĉnih panogah. Zaradi številnosti strok je veliko sindikatov. Prvotno so bili 
organizirani kor zaprte unije, »mišljene« samo za delavce doloĉene stroke in 
kvalifikacije. Danes izgubljajo tak znaĉaj. Ti sindikati so prisiljeni, da zaradi velikih 
sprememb v strokovni literaturi postajajo vse bolj odprti – ne samo za podobne stroke 
preteţno kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev, temveĉ tudi za polkvalificirane 
delavce in delavce brez formalnih kvalifikacij. Zato lahko reĉemo, da postajajo 
strokovni sindikati v pravem pomenu besede nepomembna kategorija. Tradicionalni 
sindikati, ki organizirajo le eno stroko, prepušĉajo mesto multi-strokovnim unijam.  
- Panoţni ali proizvodni sindikat  povezuje vse delavce, zaposlene v doloĉeni 
industrijski veji, ne glede na stroko, kvalifikacijo in poklic. 
- Splošni ali generalni sindikat povezuje vse delavce ne glede na kvalifikacijo, vendar 
najpogosteje polkvalificirane in nekvalificirane, ne glede na stroko, poklic ali mesto 
zaposlitve, in sicer v veĉ industrijskih panogah. Ker so zelo odpri, imajo veliko ĉlanov. 
- Profesionalni sindikat povezuje umske delavce, usluţbence, tehnike in druge 
visokokvalificirane delavce v javnih sluţbah in privatnih ter nacionaliziranih panogah. 
Te vrste sindikatov so majhne po številu ĉlanov in dokaj »cehovsko" zaprte. 
 
Razlikovati pa moramo tudi med sindikati v javnem in zasebnem sektorju. Sindikati v obeh 
sektorjih skušajo kar najbolj intenzivno lobirati pri zakonodajni oblasti s ciljem 
sprejemanja najbolj ugodne zakonodaje za delavce. Sindikati v javnem sektorju 
postavljajo v ospredje predvsem višino plaĉ. Sindikati in delavci v zasebnem sektorju se z 
delodajalci pogajajo ali stavkajo proti njim. Sindikati javnega sektorja pa lobirajo pri 
drţavnih organih in s tem neposredno pri delodajalcu. Sindikati delavcev v javnem 
sektorju pogosto obidejo delodajalca, torej neko institucijo ali organizacijo, in se obrnejo 
neposredno na vlado, ministrstvo ali parlament, najraje pa na širšo javnost. Tako skušajo 
doseĉi podporo javnosti in zakonodajnega telesa ter s tem vršijo pritisk na management 
javnih institucij in doseţejo tripartitna pogajanja. V teh se sindikati pogajajo neposredno z 
managementom javnih organizacij in tudi posredno preko drţavnih institucij. Drţava pa pri 
tem brani v prvi vlogi svoje interese in ne ţeli višati plaĉ, ker to poveĉuje proraĉunske 
odhodke; v drugi vlogi pa pomaga sindikatom in njihovim ĉlanom zagotoviti boljše pogoje 
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dela in višje plaĉe. Pri prvi vlogi nastane problem, ĉe poveĉa plaĉe le eni dejavnosti, saj 
sproţi to socialno nezadovoljstvo. Pri drugi vlogi pa pomaga predvsem zaradi tega, ker so 
ĉlani sindikatov pomembno volilno telo in hkrati je socialni mir pomembna lastnost 
delovanja trga dela. Pri sindikatih zasebnega sektorja se instrument širitve pogajanj na 
širšo javnost udejanja le pri potrošniških bojkotih, pri katerih širijo sindikati negativno 
kampanjo proti nekemu podjetju tako, da poskušajo bojkotirati njegove izdelke ali 
storitve. (Lenart, 2002, str. 35) 
 
3.7 VIRI SINDIKALNEGA PRAVA 
Vire sindikalnega prava delimo na mednarodne in notranje. Mednarodne vire naprej 
delimo na univerzalne in regionalne, notranje vire pa na heteronomne (drţavne) in 
avtonomne. 
 
Univerzalni mednarodni viri sindikalnega prava na univerzalni ravni doloĉajo norme 
sindikalnega prava. Sem spadajo zlasti konvencije in priporoĉila Mednarodne organizacije 
dela (MOD). Med najpomembnejše mednarodne vire spadajo (Novak et al., 2006): 
1. Konvencija št. 2, 1927, o brezposelnosti 
2. Konvencija št. 11, 1921, o pravici zdruţevanja in koaliranja v kmetijstvu 
3. Konvencija št. 84, 1947, o pravici zdruţevanja na odvisnih teritorijih 
4. Konvencija št. 87, 1948, o sindikalni svobodi in varstvu pravice sindikalnega 
organiziranja 
5. Konvencija št. 89, o noĉnem delu ţensk, zaposlenih v industriji 
6. Konvencija št. 98, 1949, o uporabi naĉel o pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja 
7. Priporoĉilo št. 91, 1951, o kolektivnih pogodbah 
8. Priporoĉilo št. 94, 1952, o sodelovanju na ravni podjetja 
9. Konvencija št. 106 o tedenskem poĉitku v trgovini in uradih 
10. Priporoĉilo št. 113, 1960, o posvetovanju delodajalskih in delavskih organizacij s 
strani javnih oblasti 
11. Priporoĉilo št. 130, 1967, o obravnavanju pritoţb, ki jih vloţijo delavci v podjetju 
12. Konvencija št. 135, 1971, o varstvu in ugodnostih predstavnikov delavcev v 
podjetjih 
13. Konvencija št. 144, 1976, o tripartitnem posvetovanju 
14. Konvencija št. 151, 1978, o varstvu pravice sindikalnega organiziranja ter 
postopkih za doloĉitev pogojev dela v javni upravi 
15. Konvencija št. 154, 1981, o spodbujanju kolektivnega pogajanja 
16. Konvencija št. 173, o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti 
njihovega delodajalca 
17. Konvencija št. 175, o delu s krajšim delovnim ĉasom 
 
Mednarodna organizacija je sprejela tudi veĉ resolucij, in sicer resolucijo o samostojnosti 
sindikalnega gibanja leta 1952 ter resolucijo o sindikalnih pravicah in njihovem razmerju 
do civilnih svobošĉin leta 1970. Nekaj mednarodnih norm pa je sprejela rudi Organizacija 
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zdruţenih narodov (OZN), in sicer leta 1948 univerzalno deklaracijo o ĉlovekovih pravicah 
ter leta 1966 mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in 
mednarodni pakt o civilnih in politiĉnih pravicah. Kot regionalna vira sindikalnega prava pa 
velja omeniti evropsko konvencijo o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin iz 
leta 1950 ter evropsko socialno karto iz leta 1961. 
 
Heteronomne vire predpiše drţava. Na prvem mestu je Ustava Republike Slovenije, potem 
pa velja omeniti Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o društvih, Statut 
posameznega sindikata in kodeks, ĉe ga le-ta ima. Avtonomni viri pa so tisti, ki jih 
subjekti, za katere veljajo, sami oblikujejo. Sem spadajo predvsem kolektivne pogodbe in 
drugi kolektivni sporazumi ter splošni akti delodajalca (Novak et al., 1992, str. 21, 22). 
 
3.8 PRIDOBITEV LASTNOSTI REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA 
Pridobitev lastnosti reprezentativnega sindikata prinaša sindikatom mnogo prednosti, zato 
si prizadevajo za njeno pridobitev in ohranitev. Reprezentativni sindikati so tisti, ki so 
demokratiĉni in uresniĉujejo svobodo vkljuĉevanja v sindikate, njihovo delovanje in 
uresniĉevanje ĉlanskih pravic in obveznosti, so neodvisni od drţavnih organov in 
delodajalcev, delujejo neprekinjeno najmanj zadnjih šest mesecev, financirajo se preteţno 
iz ĉlanarin in drugih lastnih virov ter imajo doloĉeno število ĉlanov, kar dokazujejo s 
podpisanimi pristopnimi izjavami ĉlanov (ZRS-in, Ur.l. RS, št. 19/93). 
 
Ob naštetih pogojih se kot reprezentativne doloĉijo zveze ali konfederacije sindikatov za 
obmoĉje drţave, v katere se povezujejo sindikati razliĉnih panog, dejavnosti ali poklicev in 
v katere je vĉlanjenih najmanj 10 % delavcev iz posamezne panoge, dejavnosti ali 
poklica. Za reprezentativne pa se doloĉijo tudi tisti sindikati, ki niso vĉlanjeni v zvezo ali 
konfederacijo, vendar pa upoštevajo pogoje in je vanje vĉlanjenih najmanj 15 % delavcev 
iz posamezne panoge, dejavnosti, poklica, obĉine oziroma širše lokalne skupnosti (ZRS-in, 
Ur.l. RS, št. 19/93). 
 
Zahtevek za pridobitev lastnosti reprezentativnosti poda sindikat. V njem mora navesti, v 
kateri dejavnosti ali poklicu ţeli pridobiti lastnost reprezentativnosti, in predloţiti dokaze,  
da izpolnjuje vse pogoje, potrebne za pridobitev te lastnosti. Zahtevek se odda 
ministrstvu, za odloĉitev o reprezentativnosti sindikata pri delodajalcu pa je pristojen 
delodajalec (ZRS-in, Ur.l. RS, št. 19/93). 
 
Pri pridobitvi lastnosti o reprezentativnosti sindikata pa je vprašljiv nadzor nad 
ohranjanjem te in ustreznost pogojev za njeno pridobitev. Sindikati so si namreĉ to 
lastnost pridobili po Zakonu o reprezentativnosti sindikatov leta 1993, ko so bili postavljeni 
nizki kriteriji za pridobitev te lastnosti, od takrat jih nihĉe ne nadzira. Iz tega lahko 
sklepamo, da obstajajo sindikati, ki se izdajajo za reprezentativne, vendar pa to niso veĉ. 
Zaradi tega bi bilo potrebno preveriti ustreznost pogojev in sindikatom, ki ne ustrezajo, 
odvzeti lastnost reprezentativnosti. 
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3.9 PREDNOSTI IN SLABOSTI SINDIKATOV 
Sindikati, ki ţelijo pridobiti nove ĉlane, prikaţejo ljudem samo svoje pozitivne lastnosti. 
Pravilno bi trdili, da imajo ĉlani sindikatov veliko prednost pri pogajanjih z delodajalcem in 
zato tudi boljše delovne pogoje. Vendar pa ima vkljuĉevanje v sindikate tudi slabosti, 
predvsem za tiste, ki niso vkljuĉeni v sindikat, ter za celotno gospodarstvo.  
 
Prednosti: 
- brezplaĉna pravna pomoĉ 
- veĉja pogajalska moĉ 
- boljši delovni pogoji 
- organizira socialne, rekreativne in kulturne dejavnosti za ĉlane 
- varuje interese ĉlanov 
- gradi odnos med delavcem in delodajalcem 
- potegujejo se za višje plaĉe svojih ĉlanov 
 
Slabosti: 
- sindikati skrbijo samo za potrebe svojih ĉlanov in tako ignorirajo teţave tistih, ki so 
izkljuĉeni iz trga dela (brezposelni) 
- ĉe so trgi dela konkurenĉni, bodo višje plaĉe povzroĉile brezposelnost 
- ĉe imajo sindikati preveliko moĉ, lahko zahtevajo višje plaĉe, to je nad stopnjo 
inflacije, kar poslediĉno lahko vpliva na splošno inflacijo 
 
3.10 KOLEKTIVNA POGAJANJA IN KOLEKTIVNE POGODBE 
Kolektivno pogajanje je postopek med delodajalcem in delavcem, katerega cilj je skleniti 
kolektivno pogodbo, s katero se doloĉijo plaĉe zaposlenih, delovni ĉas in pogoji dela. 
Delavce v kolektivnih pogajanjih zastopajo sindikati. Od njih je torej odvisen njihov pravni 
poloţaj, saj bolje kot se pogajajo, boljši poloţaj in razmere pridobijo delavci. Kolektivna 
pogajanja lahko potekajo na treh ravneh:  
- na ravni podjetja – med upravo in sindikatom 
- na panoţni ravni – med panoţno organizacijo delodajalcev in panoţno sindikalno 
organizacijo 
- na nacionalni ravni – med nacionalno organizacijo delodajalcev in nacionalno 
sindikalno organizacijo 
Na nacionalni ravni je lahko kolektivno pogajanje tudi tripartitno, in sicer med vlado, 








Kolektivno pogodbo lahko razdelimo na dva dela, in sicer na obligacijski del in normativni 
del. Obligacijski del vsebuje doloĉbe, ki zavezujejo vse subjekte k prizadevanjem in 
aktivnostim za izvajanje dogovorjenih doloĉb – reševanje sporov, roke veljavnosti, 
postopke za odpoved ter sankcije za kršitelje. Normativni del pa vsebuje:  
- doloĉbe, ki se nanašajo na sklenitev ali prekinitev delovnega razmerja, obliko in 
vsebino pogodbe o zaposlitvi, prepoved zaposlovanja ţena in mladoletnikov pri 
nevarnih ali telesno prekomerno napornih delih ter prepoved odpušĉanja stavkovno 
aktivnih delavcev 
- doloĉbe o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja – tarifiranje dela, prazniki, 
delovni ĉas, varstvo pri delu, izmensko in noĉno delo, odmori in izostanki, nadomestila, 
obvešĉanje in izobraţevanje delavcev ter delovanje sindikata 
- doloĉbe o ukrepih za izboljšanje delovnih razmer in varstva pri delu, o zašĉitnih 
sredstvih, o prehrani med delom, o zašĉitnih sredstvih in zagotavljanju higienskih 
razmer pri delu itd. 
- doloĉbe o participaciji ali o drugih oblikah delavskega soodloĉanja, o delavskih 
zaupnikih, itd. (Novak et al., 1992, str. 120) 
 
3.11 STAVKA 
Zakon o stavki navaja v 1. ĉlenu, da je stavka organizirana prekinitev dela delavcev za 
uresniĉevanje ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela. Stavka je najbolj 
uĉinkovita oblika delavskega boja.  
 
Pred zaĉetkom stavke so subjekti v sporu dolţni poskusiti rešiti spor s sporazumevanjem. 
Ĉe do sporazuma ne pride, se lahko odloĉijo za stavko. Sklep o zaĉetku stavke delavcev 
sprejme sindikat ali veĉina delavcev. Stavko pa je potrebno vnaprej napovedati tako, da 
se pošlje sklep o zaĉetku stavke delodajalcu. Z njim se doloĉijo zahteve delavcev, ĉas 
zaĉetka stavke, kraj, kjer bo stavka potekala, ter se oblikuje stavkovni odbor, ki vodi 
stavko in zastopa interese delavcev. V pogajanja za sporazumno reševanje spora se lahko 
vkljuĉijo tudi predstavniki sindikata, ĉe ni ta organizator stavke1. Stavka mora potekati 
tako, da ne ogroţa varnosti, zdravja ljudi in premoţenja ter da omogoĉa nadaljevanje z 
delom po konĉani stavki. Ta preneha s sporazumom subjektov, ki so sprejeli akt o stavki, 
in delodajalcem ali s sklepom sindikata oziroma delavcev, ki so sprejeli akt o zaĉetku 







                                                 
1 Ĉe je sindikat organizator stavke, opravlja funkcijo stavkovnega odbora. 
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3.12 RAZLIKA MED SINDIKATI IN SVETOM DELAVCEV 
Prva razlika med njima se pokaţe ţe pri ustanovitvi, saj se sindikat ustanovi prostovoljno, 
s sprejetjem temeljnega akta in z izdajo odloĉbe o hrambi temeljnega akta. Pristojen 
organ izda to odloĉbo in jo objavi v Uradnem listu RS. Ustanovitev sveta delavcev pa 
lahko predlagajo reprezentativni sindikati ali najmanj trije delavci2. Zbor delavcev nato 
sprejme odloĉitev in doloĉi volilno komisijo, ki vodi nadaljnje postopke. Sindikat in svet 
delavcev sta predstavnika delavcev, vendar je razlika med njima tudi ta, da sindikat 
zastopa samo svoje ĉlane, svet delavcev zastopa vse delavce. Tretja razlika je najbolj 
opazna za sindikate, saj se ti financirajo predvsem iz ĉlanarine in drugih lastnih virov, 
sredstva za delovanje sveta delavcev pa zagotavlja delodajalec. Razlika med njima se 
pokaţe tudi v temeljnih aktih, ki jih morajo upoštevati. Za sindikate so med 
najpomembnejšimi Ustava RS, Zakon o reprezentativnosti sindikata in statuti sindikatov, 
za svet delavcev pa direktiva EU ter Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSSS, 
2010). Bistvena razlika med njima pa je, da sindikat ureja delovna razmerja, razpolaga s 
pravico do stavke in drugimi pritiski na delodajalca, medtem ko svet delavcev zastopa 
interese zaposlenih v notranjih samoupravljavskih razmerjih, kot so organizacija dela in 
poslovanje (Sindikat KNG, 2011). 
 
Vendar pa se morata sindikat in svet delavcev, kljub vsem razlikam, dopolnjevati in 
nadgrajevati, saj lahko samo tako pokrijeta in zadovoljita potrebe in interese delavcev. 
Prvo sodelovanje je potrebno ţe pri sklepanju kolektivnih pogodb. Ĉeprav je to prioritetna 
naloga sindikata, lahko z vkljuĉitvijo sveta delavcev kot »sopogajalca« zagotovijo 
uspešnejše pogajanje z delodajalcem. Poleg tega pa gre tudi za sodelovanje pri izmenjavi 
informacij, za skupen nastop pred delodajalci, skrb za izvajanje zakonov in drugih 
predpisov ter sodelovanje sindikata na sejah sveta delavcev in obratno. Iz tega razloga je 






                                                 
2 Število delavcev, ki imajo pravico predlagati kandidate za ĉlane sveta delavcev, je odvisno od 
števila zaposlenih. 
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4 SINDIKATI V SLOVENIJI 
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve v skladu s svojimi pristojnostmi podeljuje 
reprezentativnost sindikatom. V Sloveniji imamo 43 zvez oz. konfederacij sindikatov in 
samostojnih sindikatov, ki so reprezentativni v panogi, dejavnosti ali poklicu. Tako imamo 
sedem sindikalnih organizacij, dva panoţna sindikata, šestnajst sindikatov dejavnosti in 
petnajst poklicnih sindikatov. Trije sindikati pa so reprezentativni tako v dejavnosti kot v 
poklicu. Seznam vseh reprezentativnih sindikatov z navedbo dejavnosti oziroma poklica, v 
katerem so pridobili lastnost reprezentativnosti je predstavljen v Priloga 1 (MDDSZ, 2011). 
 
V nadaljevanju bom predstavila štiri veĉje sindikalne organizacije, in sicer najštevilĉnejšo 
Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, ter Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, 
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Konfederacija novih sindikatov Slovenije – 
Neodvisnost. 
 
4.1 ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE - ZSSS 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je bila ustanovljena 7. aprila 1990 na svojem 1. 
kongresu s sprejetjem statuta in programa ZSSS. Od leta 1999 je tudi polnopravna ĉlanica 
Evropske konfederacije sindikatov. Je prostovoljna in demokratiĉna organizacija, ki je 
neodvisna od politiĉnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Zdruţuje 23 
sindikatov dejavnosti razliĉnih sektorjev iz celotne Slovenije. Sindikati se delijo na 
industrijske sindikate, sindikate javnega sektorja, sindikate storitvenih dejavnosti in druge 
sindikate. ZSSS je regionalno organizirana, kar omogoĉa, da na sedeţih obmoĉnih 
organizacij in v številnih krajevnih sindikalnih pisarnah na celotnem obmoĉju Slovenije 
nudijo strokovno in pravno pomoĉ vsem svojim ĉlanov (ZSSS, 2011). 
 
4.1.1 NALOGE 
ZSSS izvaja naslednje skupne naloge (Statut ZSSS, 3. ĉlen): 
- usklajevanje skupnih interesov sindikatov in njihovo zastopanje v drţavnem zboru, 
vladi, organizacijah delodajalcev 
- volitve predstavnikov in zastopanje skupnega interesa v drţavnem svetu 
- volitve predstavnikov in zastopanje interesov ĉlanov sindikatov v organih zavodov 
in drugih institucij na ravni drţave ter lokalne skupnosti 
- zagotavljanje enotnega sistema pravnega varstva in nudenja pravne pomoĉi 
- organiziranje, usklajevanje in izvajanje razliĉnih oblik sindikalnega boja 
posameznih ali vseh sindikatov, zdruţenih v zvezo, na podlagi predhodno sprejetih 
odloĉitev v sindikatih 
- razvoj in uresniĉevanje sistema sodelovanje delavcev pri upravljanju 
- razvoj sindikalnega gibanja, socialnega partnerstva in organiziranosti sindikata 
- razvoj sistema sindikalnega izobraţevanja, usposabljanja in informiranja 
- sodelovanje s sindikati in njihovimi zdruţenji v drţavi in tujini 
- druge naloge, za katere se dogovorijo sindikati. 
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4.1.2 FINANCIRANJE IN ČLANSTVO 
ZZZS financira svojo dejavnost z deleţem ĉlanarine sindikatov, ĉlanov ZSSS in z drugimi 
lastnimi prihodki. Deleţ sindikalne ĉlanarine za financiranje ZSSS in njenih obmoĉnih 
organizacij od 1 % bruto plaĉe ĉlanov sindikatov se doloĉi s pravilnikom, ki ga sprejme 
konferenca ZSSS (Statut ZSSS, 39. in 40. ĉlen). 
 
Ĉlani so sindikati, ki sprejemajo program, statut in finanĉni pravilnik ZSSS. Konferenca je 
tisti organ, ki odloĉa o sprejemu novega sindikata v ZSSS, in sicer z veĉino glasov vseh 
ĉlanov. Prav tako z veĉino glasov vseh ĉlanov lahko konferenca s sklepom odloĉi o 
izkljuĉitvi ĉlana ZSSS, ki ni spoštoval statuta in odloĉitev organov. Sindikati pa lahko tudi 
sami izstopijo iz ZSSS, vendar le ob koncu koledarskega leta. O svojem izstopu morajo 
obvestiti ZSSS najmanj 6 mesecev pred izstopom in svojo odloĉitev obrazloţiti. Tako 
sindikat, ki je sam izstopil kot sindikat, ki je bil izkljuĉen iz ZSSS, ima moţnost, da zaprosi 
za ponovno vĉlanitev, o ĉemer odloĉa konferenca ZSSS z veĉino glasov vseh svojih ĉlanov 
(Statut ZSSS, 5.-10. ĉlen). 
 
4.1.3 ORGANI 
Organi ZZZS so kongres, konferenca, predsedstvo in nadzorni odbor. Ĉlani organov  so 
lahko samo tisti ĉlani sindikatov, ki imajo status delavca ali zaĉasno brezposelne osebe3 
(Statut ZSSS, 11.-21. ĉlen): 
1. Kongres  
Kongres je najvišji organ ZSSS, ki ga skliĉe predsedstvo najmanj vsako peto leto. 
Delegati kongresa so: 
- ĉlani konference, 
- ĉlani nadzornega odbora, 
- delegati, ki jih izvolijo sindikati po kljuĉu, ki ga doloĉi predsedstvo ZSSS. 
2. Konferenca 
Konferenco sklicuje predsednik ZSSS na lastno pobudo, na zahtevo najmanj treh 
sindikatov ali najmanj polovice obmoĉnih organizacij ZSSS. Sestaja se praviloma enkrat 
letno. Naloge, za katere je konferenca odgovorna, so: obravnava programskih in 
organizacijskih vprašanj, vprašanj gospodarskega in politiĉnega razvoja v drţavi, splošna 
vprašanja, povezana s socialnim in materialnim poloţajem ĉlanov sindikata; sprejema 
pravilnik o financiranju in finanĉno-materialnem poslovanju ter poslovnik o svojem delu, 
opravlja nadomestne volitve med dvema kongresoma itd. Sestavljajo pa jo ĉlani, ki jih 
izvolijo sindikati4, predsednik ZSSS, sekretar ZSSS, predsednik sindikatov, sekretarji 
obmoĉnih organizacij ZSSS in predsedniki stalnih delovnih teles predsedstva.  
3. Predsedstvo 
Predsedstvo sestavljajo predsednik ZSSS, sekretar ZSSS in predsedniki sindikatov, ki imajo 
lahko svoje namestnike. Pristojnosti in naloge predsedstva so, da sprejema pravilnike in 
                                                 
3 Ta  doloĉba ne velja za predstavnike Sindikata upokojencev Slovenije. 
4 Vsak sindikat izvoli na vsakih zaĉetih 5000 ĉlanov, ki imajo poravnane finanĉne obveznosti v 
skladu z akti sindikata, enega ĉlana konference, tako da izvoli vsak sindikat najmanj enega ĉlana. 
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druge akte ZSSS, odloĉitve o izvajanju drugih oblik sindikalnega boja, usmeritve za delo 
obmoĉnih organizacij ZSSS, poslovnik o svojem delu, finanĉni naĉrt in letni obraĉun 
Zveze, odloĉa o oblikovanju namenskih sredstev za izvajanje dogovorjenih aktivnosti, o 
ustanavljanju druţb in drugih oblik delovne in poslovne organiziranosti za uresniĉevanje 
programa in interesov ĉlanov sindikatov, o sklepanju dogovorov, pogodb, sporazumov in 
kolektivnih pogodb, ki veljajo za veĉ ĉlanov ali za vse ĉlane ZSSS itd. Izvršilni organ 
predsedstva je izvršilni odbor, ki pripravlja gradiva za seje predsedstva in konference, 
izvaja odloĉitve predsedstva in konference ter opravlja druge naloge, skladno z 
usmeritvami predsedstva, in tekoĉe naloge pri izvajanju programa ZSSS. 
4. Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor pa šteje sedem ĉlanov, ki ne morejo biti ĉlani konference, predsedstva 
ZSSS ali njihovi namestniki. Njegove naloge so, da kontrolira letne obraĉune ZSSS in 
obmoĉnih organizacij, sodeluje z zunanjimi organi finanĉne kontrole in revizije, nadzira 
izvajanje finanĉnega pravilnika in predlaga sankcije, ĉe so nepravilnosti, izvaja pa tudi 
revizijo finanĉno-materialnega poslovanja in predlaga njene sankcije. O vseh svojih 
ugotovitvah pa mora poroĉati predsedstvu enkrat na leto in kongresu vsakih pet let. 
 
4.2 KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM je bila ustanovljena na ustanovni skupšĉini 15. 
junija 1991. Je samostojna, nestrankarska in interesna organizacija delavcev, ki zastopa, 
varuje in uveljavlja interese svojih ĉlanov. Vanjo so zdruţeni ĉlani sindikatov dejavnosti, ki 
so jo ustanovili, in ĉlani sindikatov dejavnosti, poklicih sindikatov in sindikatov posameznih 
delodajalcev, ki so z njo sklenili konfederalno pogodbo. Je tudi ĉlanica v Ekonomsko-
socialnem svetu (ESS) – njeni predstavniki so zastopani v vseh pomembnih inštitucijah 
drţave in EU, kjer je ĉlansko partnerstvo sestavljeno (KSS Pergam, 2011). 
 
4.2.1 NALOGE 
Konfederacija PERGAM zastopa interese in zahteve ĉlanov pri (Statut KSS PERGAM, 5. 
ĉlen): 
- pogajanjih na ravni posameznega delodajalca 
- pogajanjih na ravni drţave 
- pri sklepanju kolektivnih pogodb 
- pri sodelovanju in povezovanju z drugimi sindikati 
- v organih upravljanja posameznega delodajalca 
- pri izvajanju stavk v skladu s stavkovnimi pravili 
- pri izvajanju sindikalnih pritiskov itd. 
  
4.2.2 FINANCIRANJE IN ČLANSTVO 
Svoje dejavnosti in programe financira s ĉlanarino in drugimi lastnimi viri. Višino ĉlanarine, 
osnovo za plaĉevanje in politiko financiranja programov dela doloĉijo skupšĉine sindikatov 
dejavnosti, ki sprejmejo Pravilnik o financiranju programa dela (Statut KSS PERGAM, 35. 
ĉlen). 
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Ĉlanstvo je prostovoljno. Vĉlani se lahko vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje za 
doloĉen ali nedoloĉen ĉas, lahko pa tudi delavec, ki je ţe vkljuĉen v drug sindikat. 
Nezaposleni in upokojenci, ki so bili ĉlani tega sindikata, so lahko še naprej, ĉeprav niso 
veĉ v delovnem razmerju (Statut KSS PERGAM, 16. ĉlen). 
 
4.2.3 ORGANI 
Organi Konfederacije PERGAM so (Statut KSS PERGAM, 26.-32. ĉlen): 
1. Generalna skupšĉina 
Ta je najvišji organ in se sklicuje vsaka štiri leta. Njena sestava je odvisna od obsega 
financiranja in števila ĉlanov v posameznem sindikatu. Njene naloge so, da doloĉa politiko 
Konfederacije, sprejema statut in programske usmeritve, ocenjuje delovanje 
Konfederacije in njenih organov, doloĉa strategijo delovanja, itd. 
2. Predsedstvo 
Je najvišji organ Konfederacije med dvema skupšĉinama. Predsedstvo sestavljajo 
predsedniki in podpredsedniki sindikatov dejavnosti, predsedniki poklicnih sindikatov, 
predsednik Zveze sindikatov privatnega sektorja, predsednik Zveze sindikatov javnega 
sektorja, predsednik Konfederacije in generalni sekretar Konfederacije. Naloge, za katere 
je predsedstvo zadolţeno, so: uresniĉuje in izvaja programe in usmeritve Konfederacije, 
odloĉa o pomembnih vprašanjih za ekonomski in socialni poloţaj ĉlanov, koordinira delo 
sindikatov posameznih dejavnosti in poklicih sindikatov in zvez itd. 
3. Predsednik 
Njegove naloge so, da zastopa in predstavlja Konfederacijo, sklicuje generalno skupšĉino, 
predlaga kandidata za generalnega sekretarja, po pooblastilu sklepa in odpoveduje 
konfederalne pogodbe itd. 
4. Statutarna komisija 
Sestavljajo jo predsednik in dva ĉlana, ki jih imenuje predsedstvo. Njena naloga je, da 
razlaga doloĉila statuta, skrbi za medsebojno usklajenost med statuti sindikatov ter 
pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta Konfederacije. 
5. Nadzorni odbor 
Sestavljajo ga tisti predsedniki sindikatov, za katere veljajo doloĉila Pravilnika o 
financiranju programa dela in dejavnosti Konfederacije, saj nadzorni odbor sprejema in 
nadzira finanĉno – materialno poslovanje, nadzira porabo sredstev, pregleduje finanĉno 
poroĉilo in o tem poroĉa predsedstvu Konfederacije.  
 
4.3 KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Ustanovile so jo samostojne sindikalne organizacije 8. februarja 1991 s sklenitvijo 
konfederalne pogodbe in kot odraz takratnih socialno-ekonomskih, politiĉnih in sindikalnih 
razmer. Gre za neodvisno sindikalno organizacijo, ki zdruţuje razliĉne sindikate dejavnosti 
v javnem in zasebnem sektorju, regionalno organizirane sindikalne organizacije ter 




Zastavljene naloge predstavljajo Konfederaciji izziv, zato si prizadeva za njihovo 
uresniĉevanje. Konfederacija si prizadeva vplivati na ekonomsko in socialno politiko, na 
plaĉe in plaĉilno politiko, izboljšati delovne pogoje, varnost in zdravje ter pravne varnosti 
delavcev in ĉlanov sindikata, zastopati delavske interese v delovnopravni in socialni 
zakonodaji, ohraniti temelje socialne drţave itd. (KS 90, 2011). 
 
4.3.2 FINANCIRANJE IN ČLANSTVO 
Tudi KS 90 financira svoje dejavnosti iz ĉlanarine in drugih lastnih virov (subvencije, 
dotacije, sponzorstva, darila). Ĉlanarina znaša za ĉlane ĉlanic KS 90 0,13 % od bruto 
plaĉe, nadomestil plaĉe in drugih prejemkov, ĉlanarina ĉlanov, ki so neposredno vkljuĉeni 
v KS 90, pa znaša 1 % od bruto plaĉe, nadomestil plaĉe ter drugih prejemkov (Svet KS 
90, 2004). 
 
Ĉlanice so lahko panoţni, poklicni ali obmoĉni sindikati, ĉlani pa so lahko še posamezniki, 
in sicer neposredno, ĉe ni ustreznih sindikatov dejavnosti, poklica ali obmoĉja. Ĉlanstvo je 
prostovoljno (Statut KS 90, 12. ĉlen).  
 
4.3.3 ORGANI 
Organi KS 90 so (Statut KS 90, 22.-51. ĉlen): 
1. Kongres 
Ta je najvišji organ, ki ga sestavljajo stalni delegati ĉlanic, katerih mandat traja štiri leta. 
Kongres predvsem sprejema poroĉila o delovanju v preteklem obdobju ter finanĉno 
poroĉilo in poroĉilo nadzornega odbora, odloĉa o ĉlanarini, voli nadzorni odbor in 
predsednika, odloĉa o spremembah in dopolnitvah statuta itd.  
2. Predsedstvo 
Je operativni organ Sveta in ima 9 ĉlanov. Njegova naloga je, da deluje v skladu z 
usmeritvami Sveta in izvršuje njegove sklepe. 
3. Svet 
Je najvišji organ med dvema kongresoma in deluje samostojno v okviru smernic in 
programa delovanja med dvema rednima kongresoma. Sestavljajo ga ĉlani sveta 
(predstavniki ĉlanic), predsednik, podpredsednik in sekretar KS 90. Vsaka ĉlanica imenuje 
enega ĉlana za štiri leta. Njegove pristojnosti so, da usklajuje skupno delovanje ĉlanic, 
daje usmeritve za pripravo in sklepanje kolektivnih pogodb, izvaja volilne in kadrovske 
postopke, doloĉa organizacijo in sistemizacijo, sprejema finanĉni naĉrt in letni obraĉun ter 
poslovnik o svojem delu itd. 
4. Nadzorni odbor 
Sestavlja ga pet ĉlanov, ki jih izvolijo predsedniki izmed sebe. Nadzorni odbor skrbi za 
nadzor zakonitosti finanĉno–materialnega poslovanja, nadzor dogovorjene porabe 
sredstev v skladu s finanĉnim naĉrtom, nadzor odvajanja sindikalne ĉlanarine v skladu s 




To je voljena funkcija in se voli na rednem kongresu, to je na tajnih volitvah. Predsednik 
zastopa KS 90 pri sklepanju pravnih poslov, je ĉlan Sveta, zahteva sklic seje Sveta, 
odgovoren je za stike, sodelovanje in povezovanje z drugimi sindikati in organizacijami v 
drţavi in izven nje, podpisuje kolektivne pogodbe, dogovore in sporazume itd. 
6. Podpredsednik 
Izvoli ga Svet izmed svojih ĉlanov, njegov mandat traja štiri leta in je odgovoren Svetu. 
Njegove naloge so, da sklicuje in vodi seje Sveta, nadomešĉa predsednika KS 90, je ĉlan 
predsedstva in ĉlan kolegija, je predsednik Sveta, itd. 
7. Sekretar 
Imenuje in razrešuje ga Svet na podlagi predsednika KS 90. Njegov mandat traja štiri leta. 
Odgovoren je za izvajanje aktov KS 90 in zakonitosti delovanja, za vodenje strokovne 
sluţbe, skrbi za varnost in zdravje pri delu zaposlenih ter urejanje in varnost prostorov. 
Predlaga organizacijo in sistematizacijo strokovne sluţbe in vodi njeno delo itd. 
 
4.4 NEODVISNOST – KONFEDERACIJA NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE 
Ustanovljena je bila 30. marca 1990  na prvem Kongresu, in sicer s sprejemom Statuta, 
kot prva demokratiĉna sindikalna centrala. Je neodvisna in samostojna, demokratiĉno 




Naloge, ki jih izvaja, so (Statut KNSS-Neodvisnost, 3. ĉlen): 
- usklajuje skupne interese sindikatov regij, sindikatov in njihovih ĉlanov,  pridruţenih 
sindikatov in njihovih ĉlanov 
- usklajuje, izvaja in organizira razliĉne oblike sindikalnega boja 
- voli in imenuje svoje predstavnike v organe zavodov in drugih institucij 
- zastopa skupne interese sindikatov in individualnih ĉlanov 
- vzpostavlja in razvija solidarnost in vzajemnost v odnosu do svojih ĉlanov, sindikatov 
in njihovih individualnih ĉlanov 
- vodi register svojih ĉlanov itd. 
 
4.4.2 FINANCIRANJE IN ČLANSTVO 
Financira se posredno ali neposredno iz deleţa ĉlanarine individualnih ĉlanov sindikatov in 
deleţa ĉlanarine pridruţenih sindikatov ter drugih lastnih virov. Ĉlanarina je doloĉena z 
aktom Konfederacije in znaša najmanj 1 % bruto plaĉe ĉlana sindikata (Statut KNSS, 31. 
ĉlen). 
 
Ĉlanstvo je prostovoljno in je glede na gospodarsko dejavnost, v katero sodijo posamezni 
sindikati podjetja ali zavoda, zelo pestro, saj vkljuĉuje razliĉna gospodarska podroĉja. 
Ĉlani Konfederacije so sindikati regij, ki so vpisani v register Konfederacije in so 
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organizirani na obmoĉju RS, ter pridruţeni sindikati, ki so vpisani v register Konfederacije 
in imajo z njo sklenjeno pogodbo o pridruţitvi (Statut KNSS, 4. ĉlen). 
 
4.4.3 ORGANI 
Organi so (Statut KNSS, 12.-25. ĉlen): 
1. Kongres 
Je najvišji organ Konfederacije in se sklicuje vsaka štiri leta. Delegati kongresa so ĉlani 
predsedstva ali njihovi pooblašĉenci, ĉlani sveta ter delegati sindikatov ali njihovi 
pooblašĉenci. Njegove naloge so sprejem, spremembe in dopolnitve statuta, sprejem 
programske usmeritve; voli in razrešuje predsednika Konfederacije in ĉlane nadzornega 
odbora, sprejema poroĉila o delu organov Konfederacije itd. 
2. Svet 
Svet dela na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik Konfederacije. Ĉlani 
sveta so predsednik Konfederacije, ĉlani predsedstva ali njihovi pooblašĉenci ter ĉlani 
sindikatov z zamenljivim mandatom, ki jih izvolijo ali imenujejo sindikati regij. Svet 
sprejema poslovnik o svojem delu, obravnava poroĉila nadzornega odbora in v zvezi z 
njim sprejema doloĉene usmeritve, ukrepe in predloge, spremlja razvoj in izvajanje 
delovno–pravne zakonodaje in drugih zakonov ter finanĉno materialno poslovanje 
Konfederacije itd. 
3. Predsedstvo 
Ĉlani Predsedstva so predsednik, podpredsednik, sekretar predsedstva ter predsedniki 
sindikatov regij oz. njihovi pooblašĉenci. Predsedstvo uresniĉuje in izvaja naloge 
Konfederacije ter sklepe in druge odloĉitve sveta in kongresa, sprejema poslovnik o 
svojem delu, pripravlja gradiva in predloge svetu in na kongresu odloĉa o pritoţbah kot 
organ prve stopnje, pripravlja predloge za organiziranje razliĉnih oblik sindikalnega boja in 
stavke, odloĉa o vĉlanitvi in izkljuĉitvi sindikatov regij in pridruţenih sindikatov ter odloĉa 
o sklenitvi ali odpovedi pogodbe o pridruţitvi ali izkljuĉitvi pridruţenih sindikatov itd. 
4. Predsednik 
Predstavlja in zastopa Konfederacijo ter je odgovoren za izvajanje sprejetih odloĉitev 
organov Konfederacije. Predsednik imenuje in razrešuje podpredsednika in sekretarja 
predsedstva, predstavnike Konfederacije v delovna in druga telesa na ravni drţave ter 
stalna in obĉasna delovna telesa, sklepa pogodbe o zaposlitvi za sistemizirana delovna 
mesta itd. 
5. Nadzorni odbor 
Sestavljajo ga trije ĉlani, ki jih izvoli kongres. Njegove pristojnosti so: sprejema poslovnik 
o delu nadzornega odbora ter njegove spremembe in dopolnitve, kontrolira raĉunovodske 
izkaze, nadzira izvajanje Pravilnika o financiranju in finanĉno materialnem poslovanju ter o 





5 RAZISKAVA SINDIKALNE DEJAVNOSTI V TELEKOMU 
SLOVENIJE D.D. 
5.1 KRATKA PREDSTAVITEV SINDIKATA 
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) je imel svoje podruţnice v Novi Gorici, 
Celju, Novem mestu, Mariboru in Trbovljah. Skupaj s podruţnicami drugih sindikatov iz 
drugih izpostav (Ljubljana, Kranj, Koper in Murska sobota) so oblikovali Konferenco 
sindikatov na ravni Telekoma Slovenije. 
 
Ob koncu marca 2010 so se v Poslovni enoti Nova Gorica odloĉili, da bodo zaradi 
nezadovoljstva, nestrinjanja z delom in zavajanja SDPZ izstopili iz SDPZ in ustanovili svoj 
sindikat, ki jim bo nudil veĉjo pravno varnost in se bolj zavzemal za njihove pravice. Iz teh 
razlogov so vsi ĉlani v Novi Gorici podpisali izstopne izjave iz SDPZ in istoĉasno pristopne 
izjave v sindikat Telekom Slovenije, PE Nova Gorica. Sprejeli so tudi svoja pravila. 
Predsednik sindikata je na upravno enoto v Novi Gorici vloţil zahtevo za spremembo 
pravil. Upravni organ je zahtevi ugodil in sindikat je postal samostojen. Sindikatu sicer ni 
priznana reprezentativnost, vendar pa jo lahko uveljavlja, saj je ĉlan Konference 
sindikatov, ki ji je priznana reprezentativnost. 
 
5.2 NAMEN RAZISKAVE 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kaj ĉlani sindikata Telekom Slovenije, PE Nova Gorica 
menijo o njegovem delovanju.  
 
5.3 METODOLOGIJA 
Uporabila sem metodo anketiranja, s katero sem pridobila podatke, ki so mi pomagali pri 
ugotavljanju zadovoljstva ĉlanov s sindikatom. Anketne vprašalnike sem razdelila med vse 
ĉlane sindikata (skupno 71) in doloĉila rok za vrnitev teh. Vrnjenih sem dobila 58 
vprašalnikov, kar predstavlja 81,7 % udeleţbe pri anketi. 
 
5.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 
Podatke sem obdelala v Microsoft Excelu, kjer sem za risanje grafov uporabila orodje 
Ĉarovnik za grafikone. 
 
5.5 OPIS ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Vprašalnik je sestavljen iz 16 vprašanj. Prva tri vprašanja so demografski podatki – spol, 
starost in izobrazba, ostala pa se nanašajo na zadovoljstvo z delovanje sindikata, na 
sindikalne zaupnike ter sodelovanje s svetom delavcev (Priloga 2). Vprašanja so bila 
zaprtega tipa, saj so bili odgovori ţe podani, anketiranec pa se je samo odloĉil za enega 
izmed njih. 
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5.6 ANALIZA REZULTATOV  
5.6.1 ANALIZA DEMOGRAFSKIH PODATKOV 
Prva tri vprašanja so se nanašala na spol, starost in izobrazbo anketirancev.  
 




Vir: lastna raziskava 
 
Iz zgornjega grafikona je razvidno, da je v anketi sodelovalo 78 % moških in 22 % ţensk, 
kar predstavlja 45 moških in 13 ţensk. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Iz Grafikona 2 je razvidno, da je skoraj polovica anketirancev starih od 41 do 50 let, 31 % 
anketirancev je starih od 31 do 40 in 21 % je starih veĉ kot 50 let. Najmanj jih je starih 










Vir: lastna raziskava 
 
Najveĉ anketirancev – 60 % - ima konĉano osnovno šolo, 28 % anketirancev ima konĉano 
višjo ali visoko šolo, 10 % anketirancev pa ima univerzitetno izobrazbo. En anketiranec pa 
ima, poleg univerzitetne izobrazbe, opravljeno še specializacijo za menedţment.  
 
5.6.2 ANALIZA REZULTATOV O ZADOVOLJSTVU S SINDIKATOM 
Naslednjih trinajst vprašanj je bilo namenjenih zadovoljstvu s sindikatom, sodelovanju 
med svetom delavcev in sindikatom ter sindikalnemu zaupniku. 
 
Grafikon 4: Odgovori na vprašanje: "Kateri je bil glavni razlog, da ste se odločili za 




Vir: lastna raziskava 
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Razlogov, zakaj se vĉlaniti v sindikat, je veliko. Pri tem vprašanju so morali anketiranci 
izbrati samo enega, zanje najpomembnejšega. Ĉetrtina anketirancev je kot glavni razlog 
izbrala veĉjo pogajalsko moĉ, sledijo pa ji kolektivna pogajanja in obĉutek veĉje varnosti. 
Za razloge pravno svetovanje delavcem, razne materialne in druge ugodnosti za ĉlane ter 
za tradicijo se je odloĉilo 10 % anketirancev, za boljše delovne pogoje in posebne 
zakonske ugodnosti za ĉlane sindikata pa samo po en anketiranec. 
 




Vir: lastna raziskava 
 
Najpomembnejše podroĉje delovanja sindikata so kolektivna pogajanja, saj jih je kar 88 
% anketirancev oznaĉilo kot zelo pomembna, 10 % pa kot pomembna. Sledijo podroĉja 
ohranjanja delovnih mest in pravno svetovanje. Najmanj pomembni podroĉji sta 
izobraţevanje delavcev ter organiziranje športnih, kulturnih in drugih aktivnosti. Podroĉje 
izobraţevanja je oznaĉilo kot nepomembno 33 % anketirancev, podroĉje organiziranja 
















Vir: lastna raziskava 
 
Z delom sindikata je zadovoljnih in zelo zadovoljnih 81 % anketirancev, nezadovoljnih pa 
jih je samo 5 %. Nihĉe izmed anketiranih se ni odloĉil za odgovor »zelo nezadovoljen«, 14 
% pa je nevtralnih. Iz odgovorov lahko sklepamo, da sindikat dobro dela in se trudi, da bi 
bili vsi ĉlani zadovoljni in bi uspešno rešili vse probleme. 
 
Grafikon 7: Odgovorite na vprašanje: "Ali menite, da vam sindikat lahko pomaga pri 




Vir: lastna raziskava 
 
Pri sedmem vprašanju o pomoĉi sindikata pri teţavah na delovnem mestu se 12 % 
anketirancev ni opredelilo, medtem ko jih 16 % meni, da jim sindikat ne more pomagati. 
Ostalih 72 % pa meni, da jim sindikat lahko pomaga pri reševanju morebitnih teţav in 
sporov na delovnem mestu. 
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Vir: lastna raziskava 
 
Kar 90 % anketirancev meni, da je dovolj obvešĉenih o delovanju sindikata. Trije 
anketiranci, to je 5 %, se jih pri tem vprašanju ni opredelilo, pet pa jih meni, da o 
delovanju sindikata niso dovolj obvešĉeni. Kot predlog za veĉjo obvešĉenost ĉlanov so 
predlagali veĉ komunikacije med ĉlani in sindikatom, redno obvešĉanje o novostih ter skrb 
za to, da se vodilni ne »pokvarijo«.  
 
Grafikon 9: Odgovorite na vprašanje: "Ali menite, da je sodelovanje med sindikati 




Vir: lastna raziskava 
 
Sodelovanje med sindikati pri pogajanjih z delodajalcem je pomembno za 93 % 
anketirancev. Ostalih 5 % meni, da ni pomembno, 2 % pa se pri odgovoru ni opredelila.  
Pri tem vprašanju me je odgovor zanimal predvsem iz razloga, ker v podjetju deluje veĉ 
sindikatov. Pri pogajanjih z delodajalcem sodelujejo vsi sindikati, zato je toliko bolj 
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pomembno, da so med seboj usklajeni in se za skupni cilj borijo kot eden, saj so rezultati, 
ki jih pri pogajanjih dobijo, pomembni za ĉlane vseh sindikatov. 
 





Vir: lastna raziskava 
 
Enajsto vprašanje se je nanašalo na sodelovanje med sindikatom in svetom delavcev. 
Štirje anketiranci ne poznajo sodelovanja med sindikatom in svetom delavcev, 2 % jih 
meni, da je sodelovanje slabo, ostalih 91 % pa, da je dobro oz. zelo dobro. Pri tem 
vprašanju naj poudarim, da je predsednik sindikata hkrati tudi ĉlan sveta delavcev, kar 
omogoĉa boljšo obvešĉenost predsednika sindikata in obojestransko sodelovanje. 
 
Grafikon 11: Odgovorite na vprašanje: "Ali po vašem mnenju obstoj in delovanje sveta 




Vir: lastna raziskava 
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V povezavi s svetom delavcem me je zanimalo še, ali njihov obstoj vpliva na število 
ĉlanov, ki se vĉlanjujejo v sindikat. 74 % jih meni, da obstoj delavcev ne vpliva na 
sindikat, 7 % pa jih meni, da vpliva. Pri tem vprašanju se je 19 % odloĉilo za odgovor »ne 
vem«, torej se niso opredelili.  
 
Grafikon 12: Odgovorite na vprašanje: "Kako dobro poznate sodelavce, ki vas kot 




Vir: lastna raziskava 
 
Pri trinajstem vprašanju so imeli anketiranci moţnost oznaĉiti enega izmed štirih 
odgovorov o poznavanju sindikalnih zaupnikov. Vsi anketiranci dobro oz. zelo dobro 
poznajo sindikalnega zaupnika, saj jih je 59 % odgovorilo, da ga dobro pozna, 41 % pa 
da ga zelo dobro pozna. Pri tem vprašanju je bilo priĉakovati tak odgovor, saj gre za 
manjši sindikat. Sindikalni zaupnik dela v poslovni enoti v Novi Gorici, zato bi lahko rekli, 
da je hkrati tudi njihov sodelavec. 
 
Grafikon 13: Odgovorite na vprašanje: " Ali so interesi sindikalnih zaupnikov kdaj v 




Vir: lastna raziskava 
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Pri odgovorih na to vprašanje so bili anketiranci najbolj neenotni. Najveĉ anketirancev – 
41 % - jih meni, da so vĉasih interesi sindikalnih zaupnikov v nasprotju z njihovimi, 
vendar jih vedno uspešno uskladijo. 33 % anketirancev meni, da si interesi nikoli ne 
nasprotujejo, medtem ko ji 26 % meni, da si interesi veĉkrat nasprotujejo. 
 
Grafikon 14: Odgovorite na vprašanje: "Glede na lastne izkušnje bi priporočili članstvo 




Vir: lastna raziskava 
 
Zanimalo me je, ali bi anketiranci, glede na lastne izkušnje, priporoĉili ĉlanstvo tudi 
drugim zaposlenim. Kar 88 % anketirancev je odgovorilo, da bi ĉlanstvo priporoĉilo tudi 



















Pri zadnjem vprašanju so morali anketiranci oznaĉiti od 1 do 5, kako so zadovoljni z 
dosedanjim delom sindikata, to je po posameznih podroĉjih.  
 





Vir: lastna raziskava 
 
Podroĉje, s katerim so anketiranci najbolj zadovoljni, je sklenitev kolektivne pogodbe, saj 
se je s tem strinjalo kar 91 % vprašanih, nihĉe pa ni oznaĉil, da bi bil z delom sindikata na 
tem podroĉju nezadovoljen. Z 79 % sledita podroĉji tekoĉega urejanja druge delovno-
pravne problematike in prepreĉevanje kolektivnih kršitev ZDR ter sklenjenih KP. S tema 
dvema podroĉjema ni bilo zadovoljnih 3 % anketirancev, 17 % pa je bilo srednje 
zadovoljnih. Za podroĉja individualne pravne pomoĉi, sodelovanje s svetom delavcev in 
reševanje preseţnih delavcev je 60 % anketirancev oznaĉilo, da so zadovoljni, majhen 
odstotek pa s temi podroĉji ni bil zadovoljen. Najbolj nezadovoljni (14 %) so z 
organizacijo kulturnih, športnih in rekreacijskih dogodkov ter materialno pomoĉjo ĉlanom. 
To podroĉje je 52 % anketirancev oznaĉilo, da so srednje zadovoljni, in samo 34 % jih je 







6 SINDIKATI V ITALIJI 
6.1 NA SPLOŠNO O SINDIKATIH V ITALIJI 
V Italiji obstajajo sindikati delavcev v podrejenem delovnem razmerju z delodajalci in 
neodvisnimi delavci. Sindikati v podrejenem delovnem razmerju se loĉujejo med sindikati, 
ki zdruţujejo eno stroko delavcev, in konfederalnimi sindikati, ki se delijo v preprosta 
zdruţenja – po strokah - in kompleksna zdruţenja – to so zdruţenja, ki zdruţujejo veĉ 
strok. Sindikati neodvisnih delavcev pa so zgodovinske konfederacije CGIL, CISL in UIL. 
Oznaĉuje jih prisotnost z razliĉnimi stopnjami in oblikami programov ter priloţnosti za 
posredovanje med številnimi strokami. Njihove strukture po strokah imajo na delovnih 
mestih temeljne enote, ki se vertikalno povezujejo v teritorialne in vsedrţavne strukture. 
Tisti organi, ki delujejo na ravni podjetja ali na pokrajinski ravni za posamezno stroko, se 
naprej povezujejo še horizontalno v obmoĉne medstrokovne ali teritorialne strukture, ki se 
same vkljuĉujejo v horizontalne deţelne organizme, ti pa s federacijami za posamezne 
stroke oblikujejo vsedrţavne konfederacije. Poleg naštetih pa so nastale tudi druge, ki pa 
se od prejšnjih razlikujejo zaradi pomanjkanja rigoroznih moţnosti medstrokovnega 
posredovanja – to so veĉinoma strukture z zelo skromno prisotnostjo v industrijskem 
sektorju. Vseeno pa zajemajo tudi nekatere moĉne sindikate v posameznih strokah na 
podroĉju storitev in v javni upravi. Ti sindikati delujejo kot avtonomni, brez solidarnostnih 
vezi z drugimi sindikati, v konfederacijo povezanimi (Menghini, 1994, str. 349). 
 
Ĉe primerjamo funkcije sindikatov v preteklosti in danes, vidimo, da so sindikati v zadnjih 
letih veliko pridobili. V preteklosti sta bili glavni funkciji boj proti brezposelnosti in 
ekonomska zašĉita delavcev. Nato se je zaĉela njihova funkcija širiti navzdol – v odnosu 
do podjetij - in navzgor – v odnosu do vlade. Pogajalske funkcije so se stabilizirale na treh 
ravneh (Menghini, 1994, str. 352): 
- medkonfederalna volja – za splošna vprašanja in za urejanje razmerij, ki so skupna 
vsem delavcem 
- raven posameznih strok 
- raven podjetij 
 
Funkcije, ki pa so drugaĉne od tipiĉno pogajalskih, so se stabilizirale na dveh ravneh – na 
ravni podjetja in na splošnopolitiĉni ravni. Najpomembnejše funkcije na ravni 
posameznega podjetja so (Menghini, 1994, str. 352): 
- nadzorstvo nad izvajanjem predpisov na podroĉju dela 
- varstvo interesov delavcev v odnosu do delodajalca 
- posredovanje in premagovanje manjših sporov 
- upravljanje kolektivne pogodbe 
- sindikalizacija zaposlenih in izvajanje sindikalne dejavnosti, doloĉene s statutom 
- obrambna raven zaposlovanja in poklicni status delavca 
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Med splošnimi nalogami sindikata pa so najpomembnejši neformalni posegi v ekonomsko 
politiko vlade in v njene izbire na podroĉjih dela in zaposlovanja (Menghini, 1994, str. 
352). 
 
6.2 PREDSTAVITEV GLAVNIH SINDIKATOV V ITALIJI 
6.2.1 CGIL – CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO 
Italijanska generalna konfederacija dela je najstarejša in najbolj reprezentativna 
italijanska sindikalna organizacija. Ustanovljena je bila leta 1906 in zdruţuje delavce, 
upokojence in mladino.  
 
Je splošna sindikalna organizacija programskega znaĉaja, enotna in demokratiĉna, 
spodbuja svobodo zdruţevanja in solidarno kolektivno samozašĉito odvisnih in podrejenih 
delavk in delavcev, zaposlenih v zadruţnih in samoupravnih organizacijskih oblikah dela, 
brezposelnih, nezaposlenih ali iskalcev prve zaposlitve, upokojenk in upokojencev, 
starejših obĉanov. Enotnost in demokratiĉnost so njene osnovne vrednote (Euradria, 
2009a). 
 
CIGL ima ţe od vsega zaĉetka dvojno strukturo – vertikalno, ki jo predstavljajo panoţne 
federacije, in horizontalno skozi zbornice dela. Ima razĉlenjeno organizacijsko strukturo na 
razliĉnih ravneh in ena od oblik je posebej namenjena zašĉiti priseljencev, prostemu 
pretok oseb in delavcev, pri ĉemer so mu v pomoĉ tudi njegova telesa v tujini, ki se 
odzivajo na vprašanja glede varstva in pomoĉi. Zaradi uĉinkovitosti na tem podroĉju se je 
vanjo vkljuĉilo najveĉje število priseljencev iz tretjih drţav. 
 
Njeni glavni cilji, h katerim teţijo ĉlani, so (Euradria, 2009a):  
- sodelovanje pri uresniĉevanju svobodnejše, praviĉnejše in solidarne druţbe,  
- zašĉita interesov in izboljšanje pogojev za ţivljenje in delo,  
- popolno in stalno uveljavljanje pravic ljudi vseh starosti pri delu, v socialni drţavi in v 
drţavljanstvu 
- vkljuĉevanje v politiĉne, ekonomske in druţbene procese 
- spodbujanje uveljavljanje vsega in vsakega dela 
 
Je ĉlanica Evropske konfederacije sindikatov in Mednarodne konfederacije sindikatov. 
 
6.2.2 CISL - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI DEI LAVORATORI 
Italijanska konfederacija delavskih sindikatov je bila ustanovljena leta 1948, in sicer 
neodvisno od svojega politiĉnega ozadja. Je konfederacija sindikatov, ki ima dvojno 
organizacijsko strukturo na razliĉnih teritorialnih ravneh. Na eni strani so strukturne 
kategorije, ki jih organizirajo delavci, zaposleni v podobni proizvodnji (kemikalije, 
banĉništvo, transport), na drugi strani pa gre za medpanoţne organizacije, v katerih so 
povezane vse kategorije.  
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Teritorialne ravni, v katerih so prepletene organizacijske strukture, so štiri: 
- na delovnem mestu 
To podroĉje je podlaga za celotno organizacijo. Sindikat je prisoten na vseh delovnih 
mestih z enotnimi sindikalnimi predstavniki (RSU), ki so v veĉini (dve tretjini) neposredno 
izvoljeni od delavcev, ter predstavniki sindikatov, ki sklenejo kolektivne pogodbe v skladu 
z dogovorjenimi demokratiĉnimi pravili med sindikati in poslovnimi zdruţenji.  
- regija 
Regionalna raven zajema vsa okroţja, ki se nahajajo na istem geografskem obmoĉju. Tudi 
na tem podroĉju vsaka regionalna struktura ali regionalni sindikat izbira sindikate glede na 
ozemlje.  
- ozemlje 
Zbira delavce, ki opravljajo svojo dejavnost v geografsko dobro opredeljenih obmoĉjih in 
po nekaterih geografskih znaĉilnostih: upravnih, proizvodnih, ekonomskih, socialnih.  
- nacionalna raven 
Ta raven zbira vse  regionalne organizacije.  
 
Na vsaki ravni obstajajo organi odloĉanja, odgovorni za odloĉitve organizacije na doloĉeni 
stopnji, vedno pa v okviru sklepov, ki jih je sprejel kongres. 
 
6.2.3 UIL – UNIONE ITALIANA DEL LAVORO 
Italijanska zveza dela je bila ustanovljena leta 1950 in je nastala z odcepom ĉlanov iz 
CISL. Ti so oblikovali UIL, ki naj bi predstavljala alternativo komunistiĉnim sindikatom in 
sindikatom na podlagi veroizpovedi. UIL je povsem neodvisna od zunanjih vplivov vlade, 
veroizpovedi in politiĉnih strank. Je tudi ĉlanica Mednarodne konfederacije sindikatov in 
Evropske konfederacije sindikatov. 
 
Italijanska zveza dela je demokratiĉni enoten sindikat delavcev in upokojencev, ki so se, 
ne glede na versko prepriĉanje, politiĉno ali etniĉno pripadnost, zdruţili za zašĉito 
poklicnih, ekonomskih, socialnih in moralnih pravic ter skupnih interesov, to je v 
spoštovanju naĉel demokracije in svobošĉin, opredeljenih v Ustavi Republike Italije, 
temeljeĉe na odporništvu, in na Listini temeljnih pravic Evropske unije (Euradria, 2009b). 
 
Organiziran je v 14 panogah, ki delavcem v vseh sektorjih, od industrijskega do 
storitvenega, od kmetijstva do javnega, in tudi upokojencem, zagotavlja zašĉito pogodb in 
reševanje sporov. Šĉiti pa tudi pravice in interese mladih, ţensk, brezposelnih, tujcev in na 
splošno ponuja pomoĉ obĉanom na delovnem mestu in pri reševanju problemov  
vsakdanjega ţivljenja. Na celotnem italijanskem ozemlju ima kapilarno razpredeno mreţo 







Osnovni cilji UIL so (Euradria, 2009b): 
- socialna praviĉnost, solidarnost, participacija, druţbena blaginja, mir, zašĉita okolja, 
zašĉita pravice do dela, zdravja, varnosti, vzgoje in izobraţevanja, pokojnine, 
- boj proti vsem oblikam diskriminacije, 
- spodbuja druţbeno vkljuĉenost in enake moţnosti za vse, 
- deluje v korist ekonomske, civilne, socialne in kulturne rasti skupnosti, 
- sodeluje v mreţah in koordinacijah za promocijo druţbenih kampanj in za zašĉito 
ĉlovekovih pravic, 
- dogovarjanje in pogajanje z institucijami na vseh ravneh in s krajevnimi 
samoupravami za zašĉito interesov svojih ĉlanov. 
 
6.3 AKTIVNOSTI SINDIKATOV V ITALIJI V OBDOBJU KRIZE 
Finanĉna in gospodarska kriza, ki se je zaĉela leta 2007, je prizadela veliko drţav, tudi 
drţave ĉlanice EU. Ta je takrat sprejela evropski naĉrt za oţivitev gospodarstva in se 
odzvala na finanĉno krizo. Drţavam ĉlanicam pa je naloţila nalogo, da pripravijo 
nacionalni naĉrt za odziv na finanĉno krizo in za oţivitev gospodarstva.  
  
Ĉeprav se je na zaĉetku zdelo, da bo tretjemu najveĉjemu gospodarstvu v obmoĉju evra – 
Italiji - kriza prizanesla, ni bilo tako. Italija doţivlja obdobje krize, upadanje števila 
zaposlenih ter proraĉunski primanjkljaj. Zato vlada in sindikati skušajo sprejeti kar 
najugodnejše ukrepe, ki bi drţavi pomagali iz krize.  
  
Kljub vsemu pa zategovanje pasu od vlade in tudi v podjetjih od delodajalcev prinaša prej 
negativne kot pozitivne odzive delavcev in sindikatov. Razumeti pa morajo, da so ukrepi 
nujni, da se bodo lahko drţava in podjetja prebila skozi krizo. Negativno luĉ na 
odpušĉanja v podjetjih povzroĉajo tista podjetja, ki ţelijo gospodarsko krizo izkoristiti za 
neupraviĉeno odpušĉanje delavcev ali za niţanje plaĉ. Zato so tu sindikati, da delavce 
zagovarjajo in delodajalcem prepreĉujejo taka ravnanja.  
 
V zadnjem ĉasu veliko slišimo o sindikatih v Italiji, ker se ti pogajajo z vlado in se 
dogovarjajo o sprejetju paketa varĉevalnih ukrepov, ki jih predlaga vlada, saj naj bi z 
njimi drţava privarĉevala in izšla iz krize. Pri pogajanjih sodelujejo predvsem tri najveĉje 
konfederacije, in sicer CGIL, CISL in UIL. 
 
Aktivnosti sindikatov v ĉasu gospodarske krize so predvsem zagovor interesov in zašĉita 
pravic delavcev, pogajanja z vlado in organiziranje stavk. Zagovor interesov in zašĉita 
pravic delavcev od sindikatov sta pomembna predvsem zato, ker bi bilo drugaĉe razmerje 
moĉi med vlado in delavci neenako. Delavci se sami namreĉ nikoli ne bi mogli tako 
uspešno zagovarjati in uveljavljati svojih pravic, saj jih vlada ne bi poslušala. Z 
zdruţevanjem v sindikate pa si zagotovijo moĉ pri pogajanjih in pri sprejemanju aktualnih 
varĉevalnih ukrepov si zagotovijo ustreznega zagovornika. 
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Tudi pogajanja z vlado so pomembna naloga sindikatov. Vlada predstavi sindikatom  
predlog za sprejetje varĉevalnih ukrepov, ki se ji v ĉasu krize zdijo najprimernejši. 
Sindikati predlog preuĉijo in predstavijo svoje mnenje. Nato sledi najpomembnejši del, in 
to so pogajanja med vlado in sindikati. Ĉeprav sindikati svojih zahtev najveĉkrat v celoti 
ne uspejo uresniĉiti, poskušajo z vlado skleniti dogovor, ki je vsaj nekje med zahtevami 
vlade in sindikatov. Vendar pa velikokrat slišimo, da vlada sprejme tudi ukrepe, ki jih ne 
uskladi s sindikati in s katerimi se sindikati sploh ne strinjajo. Ĉe ne gre drugaĉe, vlada 
spremeni pogoje za sprejetje zakona in ga nato sprejme kljub podpori majhnega števila 
sindikatov. V tem primeru se sindikati pokaţejo kot šibkejši ĉlen pogajanj. 
 
Aktivnost sindikatov v ĉasu gospodarske krize je tudi organiziranje stavk. Kadar pogajanja 
z vlado niso uspešna, lahko posamezen sindikat ali veĉ sindikatov skupaj organizirajo 
stavko. Vladi tako pokaţejo svoje nezadovoljstvo in nestrinjanje s predlaganimi 
varĉevalnimi ukrepi. Tudi med stavko pride do pogajanj med vlado in sindikati. Sindikati 
najveĉkrat stavkajo, dokler ne doseţejo svojih stavkovnih zahtev. Lahko pa se zgodi, da 
stavko zamrznejo in nadaljujejo samo pogajanja. Pri organiziranju stavk pa je veĉkrat 
prišlo do nasprotij med tremi najveĉjimi sindikalnimi zdruţenji. Najveĉkrat je organiziral 
stavko eden od sindikatov, ĉemur pa sta druga dva sindikata nasprotovala. 
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7 PRIMERJAVA MED SINDIKATI V SLOVENIJI IN V ITALIJI 
7.1 PREDSTAVNIŠTVO DELAVCEV 
Prva razlika, ki jo velja omeniti, se nanaša na predstavništvo delavcev v podjetjih. 
Poznamo namreĉ dva sistema, in sicer enotni in dualni sistem delavskih predstavništev.  
 
Za Slovenijo je znaĉilen dualni sistem. Zanj je znaĉilno, da delujeta dve vrsti delavskih 
predstavništev: sindikati in voljeno delavsko predstavništvo – svet delavcev. Pri dualnem 
sistemu se najveĉkrat pojavi problem pri opredelitvi vloge in funkcije sindikata in sveta 
delavcev ter medsebojno razmerje pri uresniĉevanju interesov delavcev. Ĉeprav je 
delovanje in delovno podroĉje sindikata loĉeno od delovanja in delovnega podroĉja sveta 
delavcev, pa morajo v doloĉenih primerih tudi skupaj sodelovati in nastopati proti 
delodajalcu. Pri zastopanjih pred delodajalci zastopa svet delavcev vse delavce, medtem 
ko lahko sindikat zastopa le interese svojih ĉlanov. Doloĉeno je tudi, da svet delavcev ne 
sme organizirati nobenih oblik sindikalnega boja – ta funkcija je dovoljena samo 
sindikatom. 
 
V Italiji pa imajo enotni sistem, kar pomeni, da zastopa delavce v podjetjih samo 
sindikalno predstavništvo. V Italiji so namreĉ dolgo zavraĉali uvedbo voljenih svetov 
delavcev oz. drugih oblik delavskega soupravljanja. Eden izmed razlogov je bil ta, da so se 
sindikati bali, da bo zaĉelo ĉlanstvo upadati in bodo tako izgubili lasten vpliv. Nato pa so 
se na podlagi posebnega protokola iz leta 1991 in sporazuma iz leta 1993, ki so ga 
podpisale CGIL, CSIL in UIL, zaĉela uveljavljati t. i. enotna sindikalna predstavništva. Ta  
se ustanovijo v podjetjih, kjer imajo veĉ kot 15 zaposlenih, zastopajo vse delavce in se 
praviloma volijo. Pobudo za razpis volitev in pravico do predstavitve kandidatov imajo vsi 
sindikati, ki so vsaj minimalno prisotni v proizvodni enoti. Ĉlani enotnega sindikalnega 
predstavništva so v dveh tretjinah neposredno izvoljeni s strani vseh delavcev, preostala 
tretjina sedeţev pa se neposredno razdeli med predstavnike v podjetju zastopanih 
sindikatov. Funkcije predstavništva se urejajo s konkretnimi dvostranskimi dogovori. Poleg 
glavne naloge – kolektivnih pogajanj - pa vse bolj zajemajo tudi obravnavo gospodarskih 
vprašanj in se tako odmikajo od klasiĉnih sindikalnih funkcij ter postopoma prodirajo na 
podroĉje delavskega soupravljanja (Gostiša, 2004, str. 28). 
 
7.2 KOLEKTIVNA POGAJANJA 
Tudi pri kolektivnih pogajanjih obstajajo razlike med drţavama, vendar pa naletimo tudi 
na podobnosti. Pri kolektivnem pogajanju gre za sklenitev kolektivne pogodbe med 
delavcem in delodajalcem. V Sloveniji in v Italiji so sindikati stranke na strani delavcev, na 
strani delodajalcev pa so lahko posamezni delodajalci ali zdruţenja delodajalcev.  
 
Pri nas potekajo kolektivna pogajanja na treh ravneh, in sicer na ravni podjetja (med 
upravo in sindikatom), na panoţni ravni (med panoţno organizacijo delodajalcev in 
panoţno sindikalno organizacijo) in na nacionalni ravni (med nacionalno organizacijo 
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delodajalcev in nacionalno sindikalno organizacijo). V Italiji pa predpisi ne doloĉajo ravni, 
na katerih naj bi se sklepale kolektivne pogodbe. Za Italijo so znaĉilne predvsem 
nacionalne pogodbe, ki pokrivajo industrijske panoge, vendar pa kolektivna pogajanja 
potekajo tudi na niţjih ravneh, kjer pa so zelo decentralizirana. Kolektivna pogajanja so 
lahko tudi tripartitna – med vlado, delodajalcem in sindikatom. V Italiji je drţava sama 
partner v veĉini tripartitnih pogodb. 
 
Ĉeprav sindikati zastopajo samo interese svojih ĉlanov, pa velja kolektivna pogodba za 
vse delavce, ĉe sklene kolektivno pogodbo en ali veĉ reprezentativnih sindikatov. 
 
7.3 ČLANSTVO 
Pogled na podatke v zadnjih dvajsetih letih pokaţeta, da se je ĉlanstvo v treh glavnih 
italijanskih sindikatih poveĉalo za skoraj 32 %, saj je bilo leta 1986 vĉlanjenih 8.914.391 
ĉlanov in je do leta 2007 naraslo na 11.719.703 ĉlanov. Razlog za poveĉanje ĉlanov so bili 
upokojenci, ki so se do leta 2004 redno vĉlanjevali, nato pa je prišlo obdobje premora. 
Deleţ aktivnih pa je doţivljal spremembe, ki jih lahko razdelimo v tri faze (Feltrin, 2009, 
str. 160): 
- prva faza predstavlja obdobje stabilnosti, ki je trajalo do leta 1992 
- druga faza predstavlja moĉan upad aktivnih ĉlanov, vse do leta 1998 
- tretja faza pa od konca devetdesetih predstavlja obdobje obnavljanja, ki pa  vseeno 
ne poteka v takšnem obsegu, da bi lahko nadomestilo zmanjšanje ĉlanstva v preteklem 
obdobju. 
 
Poveĉanje deleţa aktivnih v tretji fazi gre pripisati vĉlanjevanju zaposlenih v javnem 
sektorju in v trgovini. Deleţ zaposlenih v storitvenem sektorju je namreĉ ostal 
nespremenjen, deleţ ĉlanstva iz industrije pa se poveĉuje, vendar še vedno ne more 
nadomestiti izgub iz preteklosti (Feltrin, 2009, str. 161). 
 
Konĉni rezultat tega sta pribliţno enaka deleţa aktivnih in upokojencev. Vendar pa je 
potrebno poudariti, da se deleţi razlikujejo po posameznih sindikatih. V sindikatu CGIL 
predstavljajo od leta 1993 upokojenci veĉji deleţ vseh ĉlanov, v nekaterih letih so dosegli 
tudi do 55 % vseh vpisanih ĉlanov. V CISL preseţejo upokojenci leta 1998 aktivne ĉlane, 
vendar je poloţaj vseeno bolj uravnoteţen. Sestava sindikata UIL pa je popolnoma 















Vir: Feltrin (2009, str. 161). 
 
Na poveĉanje ĉlanstva v sindikatih pa je vplival tudi pritok delavcev iz tujine in njihovo 
vĉlanjevanje v sindikate. Leta 2007 je bilo veĉ kot 700.000 tujih delavcev, vpisanih v 
sindikate. Njihovo število pa stalno narašĉa. Najveĉji deleţ tujih delavcev je med 
gospodinjskimi pomoĉnicami in zaposlenimi v domovih za ostarele in v bolnišnicah, visok 
deleţ pa zasledimo tudi v gradbeništvu in kmetijstvu.  
 
Grafikon 16: Sestava članov CGIL, CSIL in UIL 
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Vir: Feltrin (2009, str. 165). 
 
Grafikon 16 nam prikazuje število ĉlanov v sindikatih, in sicer po sektorjih, v letih 1986, 
1996 in 2006. Skupno število ĉlanov je narašĉalo predvsem na raĉun upokojencev, tujih 
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delavcev in delavcev, zaposlenih v javnem sektorju. Število ĉlanov, zaposlenih v zasebnem 
sektorju, se je iz leta v leto zmanjševalo. Prav tako se je leta 2006 zmanjšalo število 
ĉlanov, ki so samozaposleni ali nezaposleni, glede na leto 1996. 
 
Iz zgoraj napisanega vidimo, da se je italijanski sindikalizem uspel izogniti dramatiĉnemu 
upadu ĉlanstva, tako kot se je to zgodilo drugod – tudi v Sloveniji. Vkljuĉenost v sindikate 
je v prvi polovici devetdesetih let upadla na 60 % aktivnega prebivalstva, v drugi polovici 
devetdesetih let pa so sindikati izgubili še pribliţno tretjino ĉlanstva. Leta 1998 je stopnja 
vĉlanjenosti padla na 42,8 % in se je do leta 2009 ohranjala na pribliţno isti ravni. Nato 
pa so podatki iz leta 2009 pokazali, da je ĉlanstvo upadlo na 27 % (ZSSSb, 2011). 
 




Vir: Toš v Stanojević (2000, str. 41). 
 
Graf 17 prikazuje zmanjševanje ĉlanstva od leta 1989 do 1998. V letu 1994 je ZSSS 
ohranila najvišjo raven ĉlanstva, in sicer kar 50 % ĉlanov. Drugi najveĉji sindikat je bil 
Pergam z 12,5 % ĉlanov, tretji najveĉji sindikat pa je bil KNSS z 10,8 % ĉlanov. Sindikat 
KS 90 pa je imel, v primerjavi s prejšnji tremi, zelo malo ĉlanov. Preostalih 10-15 % 
ĉlanov sindikata predstavlja šibko sindikalno gibanje (Stanojević, 2000, str. 42). V sredini 
devetdesetih let je odstotek sindikaliziranosti padel na 40 % in se obdrţal do vstopa 
Slovenije v EU. Po letu 2004 pa je padel in pristal na 26,6 % (Vrhovec, 2010).  
 
Tabela 1: Stopnja sindikaliziranosti posameznih sindikatov v letih 2003, 2008 in 2010 
 
 2003 2008 2010 
ZSSS 51,4 % 51,3 % 40,8 % 
KSS PERGAM 4,8 % 5,1 % 11,7 % 
KNSS 4,8 % 5,1 % 4 % 
KS 90 3,4 % 3,7 % / 
KSJS / 19,7 % 10 % 
 
Vir: Luţar (2010) in Carley (2009). 
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Tabela 1 prikazuje stopnjo sindikaliziranosti v petih sindikatih, in sicer se podatki nanašajo 
na leta 2003, 2008 in 2010. Kot je razvidno iz tabele je ĉlanstvo v sindikatu ZSSS od leta 
2003 do leta 2010 upadlo kar za 9,6 %, medtem ko se je ĉlanstvo v sindikatu KSS 
PERGAM in KS 90 poveĉalo. Ĉlanstvo v sindikatu KNSS se je najprej poveĉalo, nato pa 
spet zmanjšalo. Podatki o stopnji sindikaliziranosti v sindikatu KSJS kaţejo, da se je 
ĉlanstvo v letu 2010 glede na leto 2008 zmanjšalo za 9,7 %. 
 
7.4 SINDIKATI IN STAVKA 
Pri stavki gre za upor organizirane skupine ljudi, ki se upre doloĉenim razmeram na 
delovnem mestu za uresniĉevanje ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela. Ĉe 
najprej pogledamo sistem urejanja konfliktnih razmerij v Italiji, ugotovimo, da je prešla od 
obdobja »stavka – delikt«, prek »stavka – svoboda« do obdobja »stavka – pravica«. 
Danes je stavka oblika sindikalnega boja, ki se je sindikati posluţujejo predvsem, ko pri 
delodajalcu ne doseţejo vseh pogojev kolektivne pogodbe. V Sloveniji je pravica do stavke 
omenjena ţe v Ustavi RS, posebej pa jo ureja Zakon o stavki. Tudi V Italiji je pravica do 
stavke uveljavljena kot ustavna svobošĉina.  
 
Italijanska zakonodaja ne deli stavk na zakonite in nezakonite. Dovoljene so vse stavke, 
omeji se lahko samo takrat, ko pride ta pravica v navzkriţ z drugo ustavno pravico. 
Omejitve glede stavke, ki so del pravnega sistema, imajo zapisane v kolektivnih pogodbah 
– kar pa pri nas nimamo. Vendar pa se lahko tudi pri nas omeji stavko, in sicer tako, da 
ne ogroţa varnosti, zdravja ljudi in premoţenja ter da omogoĉa, da po konĉani stavki 
delavci nemoteno nadaljujejo delo. V Italiji pa, poleg naštetih razlogov, štejejo med 
absolutno varovane dobrine še moţnost prostega gibanja, moţnost uveljavljanja javnih 
dobrin ter moţnost svobodnega komuniciranja. 
 
V obeh drţavah poznamo veĉ pojavnih oblik stavk, in sicer upoĉasnitev dela, stavkanje z 
delom po pravilih, zasedbe tovarn, mnoţiĉne, opozorilne in protestne stavke itd. 
Solidarnostne stavke dopušĉa italijansko pravo le pod pogojem, da stavkajoĉi delavci ob 
podpori sodelavcev uveljavljajo tudi svoje interese.  
 
Stavko je v Sloveniji potrebno napovedati pet dni pred priĉetkom. V Italiji je ta rok daljši, 
saj predvideva zakon napoved stavke najmanj deset dni pred zaĉetkom. Poznajo pa tudi 
tako imenovane »stavke iznenada«, ki se izvedejo brez predhodnega obvestila. Napoved 
lahko v obeh drţavah podajo sindikati ali predpisano število delavcev. 
 
Pravne posledice stavke zajemajo delavce in delodajalce. Delodajalci so ob opravljeno 
delo, delavci pa ob plaĉo. Kljub vsemu pa delodajalec ne sme delavcem odpovedati 
kolektivne pogodbe ali prepreĉiti sodelovanja pri stavki. Najboljša rešitev za delodajalca 
je, da poskuša spor rešiti na drug naĉin – npr. z dogovorom. 
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7.5 VLOGA SINDIKATOV PRI REFORMNIH PROCESIH 
Vloga sindikatov pri reformnih procesih je zelo pomembna, saj so zastopniki delavcev.  
Njihova naloga je poskrbeti za sprejetje pogojev, ki so za delavce najugodnejši in jih 
postavijo v boljši delovni, socialni in materialni poloţaj. Ĉe vlada njihovih zahtev ne 
upošteva, lahko organizirajo stavko in skupaj z delavci pokaţejo njihovo nezadovoljstvo s 
sprejetim zakonom ali ukrepom.  
 
Pri reformnih procesih gre najveĉkrat za tripartitna pogajanja, torej za pogajanja med 
sindikati, delodajalci in vlado. Sindikati zastopajo delavce, delodajalci svoje podjetje, vlada 
pa se poskuša dogovoriti za ĉim manjše obremenjevanje drţavnega proraĉuna. Tudi pri 
ekonomsko-socialnem svetu gre za dogovarjanja med sindikati, delodajalci oz. njihovimi 
predstavniki in vlado. Obravnavajo predvsem vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko 
in socialno politiko, ter tista vprašanja, ki se nanašajo na posebna podroĉja dogovarjanja 
partnerjev. Dogovarjanja so odvisna predvsem od moĉi partnerjev. Pri sindikalnih 
organizacijah je moĉ odvisna od reprezentativnosti, števila ĉlanov in sposobnosti izvajanja 
delavskih pritiskov. Moĉnejši kot so sindikati, laţje uveljavijo svoje zahteve. Pri sindikatih 
pa je pomembno tudi to, da so enotni in da sodelujejo pri uresniĉevanju ciljev. V 
nasprotnem primeru namreĉ pride do trenj med sindikati, zato neenotno nastopijo proti 
delodajalcem in vladi. S tem pa si zmanjšajo svojo moĉ in se teţje pogajajo s socialnimi 
partnerji. 
 
7.5.1 REFORMNI PROCESI V SLOVENIJI 
POKOJNINSKA REFORMA 
Konec septembra 2009 je Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve predstavilo 
predlog izhodišĉ za modernizacijo pokojninskega sistema. Sindikati so potrdili enotno 
stališĉe, to je proti pokojninski reformi, saj se s predlogom niso strinjali. Vlada je  
poskušala veĉkrat spremeniti predlog pokojninske reforme, a je vsakiĉ naletela na 
negativne odzive. Septembra 2010 je vlada predlagala pokojninsko reformo v obravnavo 
Drţavnemu zboru, ki je predlog ocenil kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Drţavni svet 
predloga ni podprl, vendar ga je Drţavni zbor potrdil tudi v drugi in tretji obravnavi. 
Pogajanja med vlado in socialnimi partnerji se niso konĉala s podpisom socialnega 
dogovora o pokojninski reformi, zato so pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije oddali 
podpise za zaĉetek postopka za razpis referenduma. Konec decembra je tudi Drţavni svet 
dokazal nestrinjanje z reformo in je izglasoval odloţilni veto nanjo, vendar je Drţavni zbor 
z glasovanjem reformo ponovno potrdil. Aprila 2011 so sindikati zbrali zadostno število 
podpisov, zato je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vloţila v Drţavni zbor zahtevo za 
razpis referenduma, ki je bil 5. junija. Volivci so glasovali proti pokojninski reformi, zato 
zakon ni bil sprejet. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je s padcem pokojninske 
reforme na referendumu ţelela pridobiti ĉas za pripravo novega predloga, ki bo za delavce 
praviĉnejši in prijaznejši. 
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Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija novih sindikatov Slovenije 
Neodvisnost, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov 
Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Slovenske zveze sindikatov 
Alternativa in Zveze delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost so novembra 2009 zaradi 
nasprotovanja pokojninski reformi organizirale mnoţiĉne demonstracije, katerih se je 
udeleţilo veĉ kot 30.000 ljudi. Zahtevali so umik spornih predlogov pokojninske reforme in 
zvišanje minimalne plaĉe. 
 
Kljub zavedanju sindikatov, da je pokojninska reforma potrebna, pa niso uspeli uskladiti 
pogojev z vlado. Nasprotovali so dvigu upokojitvene starosti, izenaĉevanju pogojev za 
moške in ţenske ter podaljšanju obdobja za izraĉun pokojninske osnove. Predlagali pa so 
20-odstotni bonus za ostajanje v zaposlitvi po izpolnitvi pogojev za upokojitev, spodbude 
za zaposlovanje mladih in starejših ter upoštevanje bonusa za otroke in ĉas sluţenja 
vojašĉine. Sindikati so bili enotni, da reforma ne upošteva realni razmer, zdravstvenega 
stanja starejših delavcev in nujnosti oblikovanja novih, kakovostnih delovnih mest. 
Problem bo tudi poveĉanje števila invalidskih upokojitev in bolniških staleţev (STA, 2010). 
 
ZAKON O MALEM DELU 
V lanskem letu se je zaĉela razprava o Zakonu o malem delu. Zakon naj bi ukinil 
dotedanje študentsko delo in upraviĉencem omogoĉil malo delo. Upraviĉenci, ki bi lahko 
opravljali malo delo, so študentje, dijaki, upokojenci, brezposelni in druge neaktivne 
osebe. Delo bi bilo omejeno na 60 ur na mesec, kar znese 720 ur na leto, omejen pa bi bil 
tudi zasluţek na do 6000 € letno. 
 
Poslanci so zakon o malem delu prviĉ sprejeli 26. oktobra 2010. Takoj po prvi potrditvi 
zakona sta Študentska organizacija Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
vloţila podpise za zaĉetek postopka za razpis referenduma. Nasprotniki zakona so bili tudi 
v Drţavnem svetu, saj so izglasovali odloţilni veto na zakon o malem delu. Kljub temu je 
16. novembra sledila druga potrditev v Drţavnem zboru. Študentska organizacija Slovenije 
in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije sta tako v zaĉetku leta 2011 priĉela zbirati 
podpise za referendum o malem delu. V zbiranje podpisov se je aktivno vkljuĉil tudi 
Sindikat upokojencev Slovenije, saj naj bi bil zakon, ĉeprav dopušĉa delo tudi 
upokojencem, nesprejemljiv. Po uspešno zbranih 40.000 podpisih je Drţavni zbor 10. 
aprila 2011 razpisal referendum. Ĉeprav je bila udeleţba na referendumu nizka, je 80 % 
udeleţencev glasovalo proti zakonu, zato ta ni bil sprejet.  
 
Zaradi nasprotovanja zakonu o malem delu so študentske in dijaške organizacije 19. maja 
2010 organizirale protest. Na ulice se je podalo 15.000 študentov, ki so jih podprle 
študentske in dijaške organizacije ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Protest se je 




Pri zakonu o malem delu so bila mnenja razliĉna. Nekateri so se strinjali z zakonom, 
nekateri se niso strinjali, nekateri so pozivali, naj se glasuje za, drugi proti. Med tistimi, ki 
so bili absolutno proti, velja omeniti Študentsko organizacijo Slovenije in Zvezo svobodnih 
sindikatov Slovenije ter nekatere strokovnjake, ki so bili do zakona kritiĉni. Pri Zvezi 
svobodnih sindikatov Slovenije so opozarjali, da bi uveljavitev zakona nudilo delo brez 
delavskih pravic, saj ne bo pogodb o zaposlitvi, bolniških nadomestil, regresa za letni 
dopust in prehrano. Slabši bi bil poloţaj za upokojence, ker bi bili vplaĉani prispevki niţji, 
tako pa bi bile niţje tudi pokojnine. Tudi študentje bi bili na slabšem, saj bi zakon omejil 
ure dela in znesek, ki bi ga lahko zasluţili. Tako bi si morali študentje, ki so do sedaj  
delali, da bi si lahko privošĉili študij po konĉani srednji šoli morali poiskati zaposlitev in se 
odpovedati nadaljevanju študija. Sindikati pa so izpostavili tudi problem zaposlovanja, ker 
obstaja verjetnost, da bi se podjetja raje odloĉala za malo delo kot pa za redno delo. 
 
Izmed sindikatov sta pozvala proti zakonu tudi Sindikat gostinstva in turizma ter Sindikat 
delavcev trgovine Slovenije. Prav v teh dveh panogah naj bi delalo najveĉ študentov, zato 
bi ukinitev študentskega dela pomenila »krizo« za ti dve panogi. Po njihovem mnenju naj 
bi poraslo število dela na ĉrno in bi prihajalo do izkorišĉanja malih delavcev. V slabši 
poloţaj naj bi bile postavljene predvsem ţenske, ki bi imele, glede na redno delo, manj 
ugodnosti. Problem pa bi bil tudi nadzor kršitev, saj naj bi pri dejavnosti trgovine ţe zdaj 
prihajalo do kršitev, z uvedbo zakona o malem delu pa naj bi se število kršitev še 
poveĉalo. 
 
STAVKA JAVNEGA SEKTORJA 
V zaĉetku leta 2010 je zaradi potrebnega zmanjšanja javnofinanĉnih odhodkov vlada 
napovedala spremembe zakona o sistemu plaĉ v javnem sektorju ter drugih stroškov 
javnega sektorja. Vlada je svoje predloge usklajevala s sindikati. Te sta zastopala Branimir 
Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, in Janez Posedi, vodja 
pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja.  
 
Sindikati so si prizadevali za poravnavo dolga drţave do javnih usluţbencev, ki ga je vlada 
podpisala oktobra 2010, da se v Zakon o sistemu plaĉ v javnem sektorju vrne besedilo 
glede poloţajnega dodatka, plaĉila v ĉasu deţurstev in kvoruma za sklenitev in 
spremembo kolektivne pogodbe javnega sektorja, za takojšen umik predlogov, ki 
posegajo v ekonomsko-socialni poloţaj javnih usluţbencev, prepreĉitev izloĉanja 
posameznih dejavnosti ali javnih zavodov iz javnega sektorja ali zaposlenih iz sistema 
javnih usluţbencev itd. (Ministrstvo za javno upravo, 2010). 
 
Pogajanja so se v zaĉetku novembra konĉala, saj sta Konfederacija sindikatov javnega 
sektorja in sindikat Vir podpisala aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor. Aneks je 
podpisalo šest sindikatov, ki so predstavljali veĉ kot 40 odstotkov zaposlenih v javnem 
sektorju. Z njim so sprejeli odlog tretje in ĉetrte ĉetrtine odprave plaĉnih nesorazmerij v 
dve zaporedni leti po letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka. 
Uskladitve osnovnih plaĉ z inflacijo v prihodnjem letu ne bo, januarja 2012 pa bo v 
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primeru, ĉe bo inflacija presegla dva odstotka, in sicer za razliko nad tem odstotkom. 
Dogovorili so se še, da bodo javni usluţbenci v letu 2011 in 2012 prejeli regres za letni 
dopust na ravni leta 2010, ne bo pa jim pripadal del plaĉe za redno delovno uspešnost, za 
plaĉilo poveĉanega obsega dela pa bodo veljale omejitve. V letu 2011 bi bila zamrznjena 
vsa napredovanja v višji plaĉilni razred (MMC RTV SLO a, 2010). Drugi del sindikatov, ki ji 
je zastopal Janez Posedi, aneksa niso podpisali, ker se z njim niso strinjali. Sprejetje 
aneksa se jim je zdelo nesprejemljivo, saj so menili, da je vlada sebi v prid spremenila 
pogoj, da je 40 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju dovolj za sprejetje aneksa. Menili 
so, da gre za kršenje njihovih pravic, zato so se obrnili na ustavno sodišĉe. 
 
Ob koncu septembra 2010 se je v okviru ţe opisanih pogajanj zgodila najobseţnejša 
stavka v samostojni Sloveniji. Zajela je pribliţno 80.000 javnih usluţbencev, ki pa so si 
prizadevali, da bi drţavljani obĉutili stavko v minimalnem obsegu. Stavkajoĉi so stavkali na 
delovnih mestih – policisti so namesto kazni izrekali opomine, na upravnih enotah so 
izvajali le najnujnejše postopke, cariniki so svoje delo opravljali temeljiteje, medicinsko 
osebje je delalo kot ob nedeljah itd. Ĉlani Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, to so 
zaposleni na ministrstvih in v organih v sestavi; zaposleni v drţavnem zboru, šolah, vrtcih, 
v pravosodju, na fakultetah, vojaki ter ĉlani sindikata delavcev zdravstvene nege in 
zdravstvenega in socialnega varstva se stavke niso udeleţili, saj so bili pripravljeni na 
dogovor z vlado (MMC RTV SLO b, 2010). Stavka 21 sindikatov javnega sektorja je trajala 
devet dni, nato pa je po dogovoru Stavkovnega odbora sindikatov javnega sektorja in 
vladne pogajalske skupine prišlo do njene zamrznitve. Stavka se po zamrznitvi ni 
nadaljevala, saj so dosegli sporazum. Med stavko pa je od vlade prihajalo do pritiskov na 
delavce, saj so ţeleli pridobiti seznam stavkajoĉih delavcev. Posredovali so sindikati, ki so 
v primeru nadaljnjega kršenja pravic delavcev zagrozili s kazenskimi prijavami 
(Ţurnal24.si, 2010).  
 
Pogajanja v javnem sektorju pa so se nadaljevala tudi v letu 2011. Tu naj bi se najprej 
zaposlenim zniţale plaĉe za 4 %, in kot je bilo priĉakovati, se s tem niso strinjali. Zato  so 
sindikati napovedali, da so pripravljeni na ponovno stavko. Razlog za to je bil, da so ţe 
dogovori iz prejšnjih letih zagotovili zniţanje javnofinanĉnih sredstev,  zato ponovni ukrepi 
na podroĉju plaĉ niso potrebni. Vlada je sindikatom predlagala tudi podaljšanje 
interventnega zakona v leto 2012. Napredovanja javnih usluţbencev bi ostala zamrznjena, 
regres enak, plaĉe pa se ne bi uskladile z inflacijo. Prav tako pa se ne bi usklajevale 
pokojnine in socialni transferji. Dogovor med socialnimi partnerji ni bil mogoĉ, saj se 
sindikati nikakor niso strinjali s predlaganim. Menili so namreĉ, da bodo posledice najbolj 
obĉutne za tiste, katerih socialni poloţaj je ţe sedaj teţak. Sindikati bi namreĉ breme krize 
porazdeliti po slovenski druţbi, najbolj pa bi obremenili tiste, ki so krizo povzroĉili. Strinjali 
so se, da bi morala vlada namesto tega zakona sprejeti ukrepe, ki bi poveĉali prihodkovno 
raven v proraĉun. Prav tako so se spraševali, zakaj poslancem in funkcionarjem še 12 
mesecev po prenehanju funkcije pripada nadomestilo – varĉevati bi namreĉ morali vsi. V 
primeru, da bi Drţavni zbor sprejel zakon, so bili sindikati pripravljeni na zbiranje podpisov 
za zaĉetek postopka za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Z zbranimi 
podpisi bi sindikati dobili 35-dnevni rok za zbiranje podpisov, kar bi parlamentu 
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onemogoĉilo sprejetje zakona, saj bi bil ta razpušĉen. Vlada pa si je, kljub nesprejetju 
dogovora s sindikati, prizadevala za sprejetje zakona, zato ga je po nujnem postopku 
poslala v Drţavni zbor. Intervencijskega zakona v Drţavnem zboru niso uvrstili na njihovo 
zadnjo sejo, saj bodo obravnavanje tega prepustili njihovim naslednikom. 
 
7.5.2 REFORMNI PROCESI V ITALIJI 
ŠOLSKA REFORMA 
V letu 2008 je ministrica za šolstvo pripravila šolsko reformo. Ta bi zmanjšala število 
zaposlenih, uvedla ocene na decimalko in oceno vedenja, osnovnošolci bi morali zaĉeti 
nositi šolske halje, prav tako pa bi na predmetnik spet uvrstili drţavljansko vzgojo. Uĉenci 
in dijaki bi lahko po novem izdelali letnik z eno negativno oceno, ponavljali pa bi le v 
izrednih razmerah (Dnevnik.si, 2008). Reforma je naletela na nasprotovanja opozicije in 
sindikatov. Ti so tako ob koncu oktobra organizirali splošno stavko, kjer so lahko vsi, ki so 
bili istega mnenja, izrazili svoje nasprotovanje šolski reformi. Stavke so se udeleţili uĉitelji, 
uĉenci, starši, predstavniki italijanske opozicije, nekdanji ministri, podpret pa so jih prišli  
tudi univerzitetni profesorji in študenti. Protestniki so se v veĉini zbrali v Rimu, protesti pa 
so potekali tudi drugje po drţavi. Zaradi stavke je bilo zaprtih do 90 odstotkov italijanskih 
šol, teţave pa so zaradi shodov povzroĉali tudi v prometu. Podporo protestnikom je 
izkazal tudi sindikat vzgoje, izobraţevanja, znanosti in kulture v Sloveniji. Po njihovem 
mnenju bi namreĉ reforma prinesla proraĉunske prihranke, ne bi pa prispevala k 
izboljšanju šolskega sistema. 
 
Ob koncu leta 2010 pa je šolska ministrica s sporno šolsko reforma ţelela posodobiti še 
zastarel sistem univerz. Predlagala je zdruţitev posameznih predmetov, spremembo 
napredovanj na univerzah, sankcije za ustanove z dolgovi in proraĉunskimi primanjkljaji 
ter uvedbo zunanjih finanĉnih strokovnjakov za nadzor porabe sredstev. Prav zaradi 
sporne šolske reforme so v Italiji veĉ kot mesec dni potekali protestni shodi in 
demonstracije študentov in dijakov, ki so ţeleli prepreĉiti sprejetje reforme. Ta pa naj bi 
imela posledice tudi za slovenske šole V Italiji, saj naj bi, kljub londonskemu 
memorandumu, štiri višje srednje šole zdruţila v le dve ravnateljstvi. 
 
Na ulice pa so se pod vodstvom najmoĉnejše zveze sindikatov CGIL odpravili tudi delavci 
in študentje, ki so nasprotovali izobraţevalni reformi. Opozoriti so ţeleli tudi na 
pomanjkanje socialne varnosti, razširjeno nezaposlenost in nepraviĉen sistem socialne 
varnosti. Nasprotovali so namenom vlade, ki ţeli zmanjšati izobraţevalni raĉun, ukiniti 
delovna mesta ter zdruţiti veĉ manjših izobraţevalnih ustanov (24ur.com, 2010).  
 
UPOR MAJHNIH SINDIKATOV 
Pomembna  za sindikate je bila stavka, ki se je zgodila ob koncu oktobra 2009. V Rimu so 
se zbrali pripadniki sindikatov zdruţenih v Cobas in nekaj manjših sindikatov. Protestirali 
so proti odpušĉanju, zahtevali dvig plaĉ in pokojnin, uveljavitev minimalne plaĉe, veĉjo  
varnost na delu, ustavitev administrativnih in šolskih reform itd. Najbolj zanimivo pa je 
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bilo dejstvo, da so zahtevali ukinitev monopola treh najveĉjih sindikalnih zdruţenj CGIL, 
CISL in UIL. Njihov cilj je namreĉ ohranitev socialne drţave oziroma zašĉita nekaterih 
sindikalnih pridobitev, od katerih CGIL, CISL in UIL odstopajo. Prav v tem primeru se tudi 
pokaţe, kako lahko majhni sindikati, ĉe stopijo skupaj in zdruţijo svoje moĉi, vstopijo na 
italijansko politiĉno sceno in se borijo za pravice svojih ĉlanov. Prav to pa je bil najbrţ  
njihov namen, saj so poskušali zastopati politiĉno usmerjenost, ki od poraza skrajno 
leviĉarskih strank na politiĉnih volitvah v parlamentu ni imela svojega zastopstva. Kljub 
trudu pa so CGIL, CISL in UIL še naprej ostale najmoĉnejše sindikalne organizacije v Italiji 
(Dnevnik.si, 2009). 
 
UKREPI PROTI VARĈEVALNEMU PAKETU 
Vlada je z napovedanim sprejemom paketa varĉevalnih ukrepov povzroĉila pravo zmedo. 
Ţe prvi napovedani paket je povzroĉil nestrinjanje sindikatov in politiĉne opozicije z njim. 
Kljub vsemu ga je parlament potrdil in s tem izrazil zaupnico vladi. Njegovo sprejetje je 
sicer povzroĉilo nekaj stavk v posameznih sektorjih, vendar so se stroţji ukrepi sindikatov 
pokazali v letošnjem letu.  
 
Delavci in sindikati so bili vedno bolj nezadovoljni, saj se jim je paket varĉevalnih ukrepov 
zdel nesprejemljivi. Ta naj bi zajemal zniţanje plaĉ ministrov, uvedbo prispevka pri 
zdravstvenih storitvah in nakupu zdravil ter razširitev ţe veljavne zamrznitve plaĉ in 
zaposlovanja v javnem sektorju. Vlada je ţelela tudi zvišati upokojitveno starost za 
ţenske, uvesti davek na drugo stanovanjsko nepremiĉnino ter posegati v starostne 
pokojnine. Strinjali pa se niso niti s predlogom, da bi kolektivne pogodbe na lokalni ravni 
ali na ravni podjetja lahko izpodrinile tiste na drţavni ravni, in sicer z milejšimi pogoji za 
odpušĉanje delavcev (MMC RTV SLO, 2011). Sindikati so se bali, da bo sprejetje 
varĉevalnega ukrepa povzroĉilo tudi obĉutno zmanjšanje delovnih mest. Napovedano je 
bilo namreĉ obĉutno zmanjšanje delovnih mest v gradbeništvu ter v majhnih podjetjih. 
 
Sindikati so ţe na zaĉetku pokazali nasprotovanje nad paketom varĉevalnih ukrepov. Ta 
naj bi namreĉ spet prizadel samo tiste, ki so ţe sedaj v slabšem poloţaju. Menili so, da bi 
bilo bolje vpeljati višje davke na premoţenje kot pa davke na dohodek. Tako bi višje 
davke zaĉeli plaĉevati predvsem tisti, ki davkov ne plaĉujejo oziroma ne prijavijo svojega 
celotnega prihodka. Sindikati so napovedali, da bodo nestrinjanje pokazali tudi z 
organiziranjem splošne stavke, kjer bodo nezadovoljstvo z varĉevalnim paketom lahko 
pokazali tudi delavci. V zaĉetku septembra je tako najveĉje sindikalno zdruţenje CGIL 
organiziralo splošno stavko. V Italiji je zavladala velika zmeda. Vlaki niso vozili, 
odpovedani so bili letalski poleti, na avtocestah so nastajali zastoji, tudi trajekti so 
napovedovali zamude. Stavkali so tudi v javnem sektorju, na cestninskih postajah, 
zdravniki pa so poskrbeli le za nujne primere. Najbolj pa je bilo stavko obĉutiti tam, kjer 
so stavkali zaposleni v trgovinah in turizmu. Protestniki pa so se zbrali tudi v Rimu, kjer je 
deset tisoĉ glava mnoţica vladi odloĉno pokazala nasprotovanje varĉevalnemu paketu.  
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V drugih dveh sindikalnih zdruţenjih CISL in UIL splošne stavke niso podprli. Menili so 
namreĉ, da CGIL organizira splošno stavko samo iz politiĉnih razlogov. Po mnenju 
odgovornih v CISL bi se morali zaradi teţav, v katerih se je znašla drţava, obnašati 
odgovorno. Zaradi nestrinjanja CISL in UIL s stavko pa je prišlo tudi do trenj med 
sindikalnimi voditelji. Prav v trenutku, ko bi sindikati morali stopiti skupaj in poiskati 
ustrezno rešitev za delavce in drţavo, so se zgodila trenja med njimi.  
 
V zaĉetku oktobra je sindikalno zdruţenje USB organiziralo stavko v lokalnem javnem 
prometu. Nasprotovali so manjšanju sredstev za javni prevoz in privatizaciji storitev. 
Zaradi sprejetja varĉevalnih ukrepov so stavkali tudi v šolah in na poštah.  Na ulice so se 
podali študentje, in sicer zaradi reforme izobraţevalnega sistema, krĉenja sredstev ter 
splošnega nezadovoljstva s stanjem v drţavi. V oktobru naj bi stavkali še v ţelezniškem 
prometu, UIL pa bo organizirala stavko v celotnem javnem sektorju (Delo, 2011).  
 
Ĉeprav se ţe sedaj kaţejo nasprotovanja in organizirajo stavke, vlada ne kloni. Varĉevalni 
ukrepi se skoraj iz meseca v mesec zaostrujejo. Ĉeprav je bila septembra sprejeta ţe 
ĉetrta verzija varĉevalnega paketa, niĉ ne kaţe na to, da je bila tudi zadnja. Kaj se bo 




Pogled v preteklost, v zaĉetek 19. stoletja, nam prikaţe, da so delavci ţe takrat poznali 
sindikate, vendar ne v taki obliki in s tako moĉjo kot jo imajo danes. Takrat so namreĉ 
lahko delovali samo skrivno, saj so bila kakršna koli zdruţevanja delavcev prepovedana. 
Velika prelomnica se je zgodila, ko so drţave odpravile prepoved zdruţevanja in so se 
lahko priĉeli delavci prostovoljno zdruţevati v sindikate. Danes si tako ne moremo niti 
predstavljati, da bi nam kdorkoli prepovedal zdruţevanja, saj bi s tem kršil naše osnovne 
pravice. 
 
Posamezen delavec sicer lahko nastopi proti delodajalcu, vendar so pogajanja uspešnejša 
in prinesejo boljše rezultate, ĉe se delavci zdruţijo in se skupaj borijo za veĉjo varnost in 
boljše delovne pogoje. Vkljuĉevanje v sindikate je prostovoljno, s tem da morajo ĉlani 
redno plaĉevati ĉlanarino. V zameno za to pa dobijo veliko veĉ. Na sindikate se namreĉ 
lahko obrnejo, ko potrebujejo pravno pomoĉ, finanĉno in pomoĉ pri sklepanju kolektivnih 
pogodb. Poleg tega pa jim sindikati skušajo zagotoviti varnost zaposlitve in se z 
delodajalci pogajajo o ohranjanju delovnih mest. Preko sindikata imajo delavci tudi 
moţnost soodloĉanja in druţenja na raznih športnih, rekreativnih in kulturnih aktivnostih 
ter moţnost izobraţevanja. Poleg vseh dobrih lastnosti, ki jih ima zdruţevanje v sindikate, 
pa obstajajo tudi nekatere slabosti, ki pa niso tako pomembne, da bi zasenĉile dobre 
strani sindikata. 
 
V Sloveniji imamo štiri veĉje sindikalne organizacije, ki imajo pomembno vlogo pri 
zastopanju interesov delavcev. Najveĉja med njimi je Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, ki zdruţuje 23 sindikatov dejavnosti iz razliĉnih sektorjev iz celotne Slovenije. 
Vse štiri organizacije so reprezentativne in lahko vplivajo na vsebino kolektivnih pogodb 
ter skupaj z delodajalci in vlado usklajujejo predloge zakonov.  
 
Z rezultati raziskave o zadovoljstvu ĉlanov s sindikatom Telekom Slovenije PE Nova Gorica 
in s preuĉitvijo njegovega delovanja sem spoznala, da se jih je najveĉ vĉlanilo v sindikat 
zaradi veĉje pogajalske moĉi, kolektivnih pogajanj in obĉutka veĉje varnosti. Z delovanjem 
sindikata je veĉina ĉlanov zadovoljna, nekateri menijo le, da bi lahko bilo med njimi in 
sindikatom veĉ komunikacije in obvešĉanja. Tudi sodelovanje sindikata in sveta delavcev 
so ocenili kot dobro. Tu lahko kot prednost štejemo to, da je predsednik sindikata tudi 
ĉlan sveta delavcev. Druga prednost, ki jo je vredno izpostaviti, je, da predsedniku 
sindikata zaupajo, saj je tako rekoĉ njihov sodelavec.  
 
V Italiji imajo tri glavne sindikate, ki skrbijo za pravice delavcev, in sicer CGIL, CISL in 
UIL. Najstarejša med njimi je CGIL, vse pa zdruţujejo delavce, mlade, upokojence in v 
tuje delavce. Ĉe pogledamo funkcije sindikatov so z leti veliko pridobili. V preteklosti sta 
bili glavni funkciji boj proti brezposelnosti in ekonomska zašĉita delavcev, danes pa imajo 
veĉ nalog in te so pomembnejše. 
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Na koncu diplomskega dela sem primerjala delovanje sindikatov v Sloveniji in v Italiji. 
Prva razlika, ki sem jo izpostavila, se nanaša na predstavništvo delavcev. Za Slovenijo je 
znaĉilen dualni sistem, medtem ko imajo v Italiji enotni sistem. Pri nas imamo, poleg 
sindikatov, v podjetjih tudi voljeno delavsko predstavništvo – svet delavcev, ki ima 
drugaĉne naloge kot sindikat, vendar še vedno za zaposlene zelo pomembne. V Italiji 
zastopajo delavce samo sindikati, ĉeprav so se tudi tam v podjetjih zaĉela uveljavljati 
enotna sindikalna predstavništva. Pri sklepanju kolektivnih pogodb imata drţavi veĉ 
podobnosti. V obeh sklepajo kolektivne pogodbe na strani delavcev sindikati. Razlika je pri 
ravneh, saj lahko potekajo kolektivna pogajanja v Sloveniji na treh ravneh, v Italiji pa 
ravni niso doloĉene. Ĉe pogledamo ĉlanstvo v sindikatih, je v obeh drţavah zaznati upad 
ĉlanstva, vendar v Italiji ta ni izrazit. Razlog za to je vkljuĉevanje upokojencev in tujih 
delavcev, ki je zadnjih dvajset let precej naraslo. Organiziranje stavk je v obeh drţavah 
zelo podobno. Razlikujejo se roki za napoved stavke ter nekatere omejitve pri 
organiziranju stavk. Pravica do stavke pa je v obeh drţavah uveljavljena kot ustavna 
pravica. Delodajalci pa si vseeno prizadevajo za reševanje konfliktov s pogajanji oz. 
dogovori. 
 
Sindikati so in bodo tudi v prihodnje pomemben zagovornik delavcev. Pomembno  vlogo 
imajo predvsem pri sklepanju kolektivnih pogodb in zagovarjanju delavcev pri posamiĉnih 
ali skupinskih odpušĉanjih, zato so v ĉasu krize še toliko bolj pomembni. Da pa bi sindikati 
v prihodnje pridobivali na ĉlanstvu morajo narediti nekaj v tej smeri. O svoji vlogi ter 
prednostih, ki bi jih s ĉlanstvom pridobili morajo zaĉeti bolje obvešĉati tudi mlade. Glede 
na to, da se število zaposlenih zmanjšuje in kriza prinaša nova odpušĉanja, pa bodo 
morali sindikati veĉ vlagati tudi v brezposelne in mlade, ki po konĉanem študiju teţko 
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Priloga 1: Seznam reprezentativnih sindikatov z navedbo dejavnosti oziroma 






























 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije  
 Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne 
industrije Slovenije  
 Sindikat delavcev trgovine  
 Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije  
 Sindikat kmetijstva in ţivilske industrije Slovenije  
 Sindikat kemiĉne, nekovinske in gumarske 
industrije Slovenije  
 Sindikat lesarstva Slovenije  
 Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije  
 Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije  
 Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije  
 Sindikat delavcev drţavnih in druţbenih organov 
Slovenije  
 Sindikat obrtnih delavcev Slovenije  
 Sindikat delavcev v vzgojni, izobraţevalni in 
raziskovalni dejavnosti  
 Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z 
nepremiĉninami Slovenije  
 Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije  
 Sindikat delavcev finanĉnih organizacij Slovenije  
 Sindikat gozdarstva Slovenije  
 GLOSA - Sindikat kulture Slovenije   


















Slovenije PERGAM  
Reprezentativna v dejavnostih:  
 proizvodnja in predelava papirja  
 grafiĉna dejavnost  
 ĉasopisno informativna in zaloţniška dejavnost  
 dejavnost kopenskega prometa  
 dejavnost zdravstva  
 dejavnost gradnje cest, ţelezniških prog, letališĉ in 
športnih objektov  
 dejavnost obveznega socialnega zavarovanja  
 dejavnost centrov za socialno delo 
Reprezentativna v poklicih:  
 pilot  
 farmacevt/farmacevtka  
 radiološki inţenir/radiološka inţenirka  
 medicinski biokemik  


























Reprezentativna v dejavnostih:  
 zraĉni promet  
 pristaniški delavci Slovenije  
 gostinstvo in turizem Slovenije  
 ladjedelništvo Slovenije  
 špedicija, pomorsko-agencijske in kontrolne 
dejavnosti Slovenije  
 delavcev kontrole letenja Slovenije  
 delavcev v pomorstvu - kopno Slovenije  
 delavcev v ribištvu Slovenije  
 pomoršĉakov Slovenije  
 solinarjev Slovenije  
 obrambe  
 pomorski tovorni promet 
Reprezentativna v poklicih:  
 veterinarski higienik  














sindikatov Slovenije  
 
Reprezentativna v dejavnostih:  
 kovinske in elektroindustrije Slovenije  
 proizvodnje in predelave kemiĉnih izdelkov  
 proizvodnje lesa in lesnih izdelkov  
 PTT storite  
 zraĉnega prometa  
 mestnega prometa  
 komunalne dejavnosti  
 proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov  
Reprezentativna v poklicih:  
 blagajnik/blagajniĉarka v igralnicah  






sindikatov ALTERNATIVA  
 
Reprezentativna v dejavnostih:  
 kopenskega prometa,  
 vodnega prometa  





sindikatov Slovenije - 
SOLIDARNOST  
Reprezentativna v dejavnosti: 
 proizvodnje motornih vozil, prikolic, polprikolic in  












Reprezentativna za obmoĉje drţave v naslednjih 
dejavnostih: 
 raziskovanje in razvoj  
 javna uprava in obramba, obvezno socialno 
zavarovanje  
 izobraţevanje  
 zdravstvo in socialno varstvo  
 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje   







Reprezentativen v panogi ţelezniškega prometa. 
 
   
 
9 Sindikat zdravnikov in 
zobozdravnikov Slovenije  
Reprezentativen v poklicih:  





prometa Slovenije  
Reprezentativen v poklicu vlakovni odpravnik. 
 
11 Sindikat banĉništva 
Slovenije  
Reprezentativen v panogi banĉništva. 
12 Policijski sindikat 
Slovenije  
Reprezentativen v drţavnih organih. 
 
13 
Sindikat zdravstva in 
socialnega varstva 
Slovenije 
Reprezentativen v dejavnostih:  
 zdravstva in socialnega varstva  




izobraţevanja in znanosti 
Slovenije 
Reprezentativen v dejavnostih:  
 izobraţevanja   
 znanstveno raziskovalne dejavnosti  
 knjiţnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih 
dejavnosti 
15 Sindikat cestnega 
prometa Slovenije 
Reprezentativen v dejavnosti cestnega prometa. 
16 Sindikat novinarjev 
Slovenije 
Reprezentativen v poklicu novinar. 
17 Sindikat igralniških 
delavcev Slovenije 
Reprezentativen v poklicu krupje in v dejavnosti prirejanja 






Reprezentativen v poklicu preglednik motornih vozil ter v 
dejavnosti tehniĉno preizkušanje in analiziranje. 
 
19 
Sindikat delavcev v 
zdravstveni negi 
Slovenije 
Reprezentativen v dejavnosti zdravstvene zašĉite. 
20 Sindikat carinikov 
Slovenije 






Reprezentativen v dejavnosti pridobivanja premoga. 
22 Sindikat Nove ljubljanske 
banke 






Reprezentativen v dejavnosti višješolsko, visokošolsko in 
univerzitetno izobraţevanje. 
24 Sindikat farmacevtov 
Slovenije 
Reprezentativen v poklicu farmacevt. 
25 Sindikat voznikov 
avtobusnega prometa 
Slovenije 
Reprezentativen v dejavnostih:  
 mestni in primestni kopenski potniški promet  
 medkrajevni in drug cestni potniški promet 
Reprezentativen v poklicih:  
 voznik/voznica avtobusa  
 voznik/voznica cisterne  
 voznik/voznica vlaĉilca 
26 Sindikat Vladne agencije 
Slovenije 
Reprezentativen v dejavnosti pomoţnih sluţb vlade. 
   
 
27 Sindikat ţelezniškega 
transporta Slovenije 
Reprezentativen v poklicu cestninar. 
28 Sindikat slovenskih 
diplomatov 











Reprezentativen v radiotelevizijski dejavnosti. 
30 Sindikat zavarovalnih 
zastopnikov Slovenije 
Reprezentativen v poklicu zavarovalni zastopnik. 
31 Sindikat delavcev 
radiodifuzije Slovenije 
Reprezentativen v radijski in televizijski dejavnosti. 
32 Sindikat ministrstva za 
obrambo 
Reprezentativen v dejavnosti obrambe. 
  
33 Sindikat delavcev 
farmacevtske industrije 
Reprezentativen v dejavnosti proizvodnje farmacevtskih 
surovin in preparatov. 
34 Sindikat 113 – policistov, 
kriminalistov in 
usluţbencev Slovenije  
Reprezentativen v poklicu kriminalistiĉno-tehniĉni 
izvedenec. 
35 Sindikat delavcev 
Statistiĉnega urada 
Republike Slovenije 
Reprezentativen v poklicu statistik/statistiĉarka. 
36 Sindikat delavcev v 
pravosodju 
Reprezentativen v dejavnosti pravosodja.  
37 Svet gorenjskih 
sindikatov 
Reprezentativen v dejavnostih:  
 proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, 
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, 
razen za industrijsko procesno krmiljenje  
 trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, 
ostanki in odpadki 
38 Sindikat vzdrţevalcev 
ţelezniške infrastrukture 
Reprezentativen v poklicu progar/progarka. 
39 Sindikat kapitanije 
Slovenije 
Reprezentativen v poklicu pristaniški nadzornik/pristaniška 
nadzornica. 
40 Sindikat policistov 
Slovenije 
Reprezentativen v poklicu policist/policistka. 
  
41 DENS - Sindikat 
zobozdravnikov Slovenije  
Reprezentativen v poklicu zobozdravnik/zobozdravnica. 
42 Sindikat vzdrţevalcev 
slovenskih ţeleznic  
Reprezentativen v poklicu progar/progarka in 
tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave. 
43 SINDIR – Sindikat 
direktorjev in ravnateljev 
Slovenije 


















Vprašalnik o zadovoljstvu članov s 























Sem Ingrid Stubelj, absolventka na Fakulteti za upravo, in pripravljam diplomsko delo na 
temo sindikatov. V vašem podjetju bi rada raziskala, kako ste zadovoljni z delovanjem 
sindikata.  
Anketa je anonimna, zato vas prosim za iskrenost pri odgovarjanju. Vaše odgovore bom 
uporabljala samo za izdelavo diplomskega dela in izkljuĉno v študijske namene. 
 
Za vaše sodelovanje se vam ţe vnaprej zahvaljujem. 








a. od 20 do 30 
b. od 31 do 40 
c. od 41 do 50 
d. veĉ kot 50 
 





e. drugo: _______________________ 
 
4. Kateri je bil glavni razlog, da ste se odločili za članstvo v sindikatu? 
(obkroţite samo eno – po vašem mnenju najpomembnejšo - izmed spodaj navedenih 
moţnosti) 
a. pravno svetovanje delavcem oziroma pravna sluţba  
b. veĉja pogajalska moĉ 
c. kolektivna pogajanja (o višini plaĉe, delovnem ĉasu itd.) 
d. obĉutek veĉje varnosti (»zavarovalnina« za primer potrebe) 
e. boljši delovni pogoji 
f. razne materialne in druge ugodnosti za ĉlane (posojila, denarne pomoĉi, 
sindikalni turizem ter sindikalne športne, rekreativne, kulturne in druge aktivnosti) 
g. tradicija 
h. posebne zakonske ugodnosti za ĉlane sindikata, ki jih zagotavlja ZDR (npr. 
















5. Prosim vas, da označite pomembnost področja delovanja sindikata. 
 
 Zelo pomembno Srednje pomembno Nepomembno 
a) Pravno 
svetovanje delavcem 
   
b) Kolektivna 
pogajanja 
   
c) Finanĉna pomoĉ 
delavcem, ki jo 
potrebujejo 
   
d) Ohranjanje 
delovnih mest 
   
e) Organiziranje 
športnih, kulturnih in 
drugih aktivnosti 
   
f) Skrb za 
soodloĉanje 
delavcev 
   
g) Izobraţevanje 
delavcev 
   
 
6. Kako ste zadovoljni z delom sindikata? 




e. zelo nezadovoljen 
 




c. ne vem 
 
8. Ali menite, da ste dovolj obveščeni o delovanju sindikata? 
a. da 
b. ne 
c. ne vem 
 












c. ne vem 
 
11. Kakšno se vam zdi sodelovanje sindikata s svetom delavcev? 
a. zelo dobro 
b. dobro 
c. slabo 
d. ne poznam sodelovanja med sindikatom in svetom delavcev 
 
12. Ali po vašem mnenju obstoj in delovanje sveta delavcev negativno vpliva 
na število članstva v sindikatih? 
a. da 
b. ne 
c. ne vem 
 
13. Kako dobro poznate sodelavce, ki vas zastopajo kot sindikalni zaupniki? 
a. zelo dobro 
b. dobro 
c. slabo 
d. sploh jih ne poznam 
 
14. Ali so interesi sindikalnih zaupnikov kdaj v nasprotju z vašimi? 
a. da 
b. vĉasih, vendar interese vedno uspešno uskladimo 
c. ne 
 















16. Ocenite, kako ste zadovoljni z dosedanjim delovanjem sindikata na 








a) Individualno pravno 
pomoĉjo 
5 4 3 2 1 
b) Sklenitvijo kolektivne 
pogodbe 
5 4 3 2 1 
c) Prepreĉevanjem 
kolektivnih kršitev ZDR 
in sklenjenih KP 
5 4 3 2 1 
d) Sodelovanjem s 
svetom delavcev 
5 4 3 2 1 
e) Reševanjem 
preseţnih delavcev 
5 4 3 2 1 
f) Materialno pomoĉjo 
ĉlanom (posojila, 
ozimnice) 
5 4 3 2 1 
g) Kultura, šport, 
rekreacija 
5 4 3 2 1 
h) Tekoĉe urejanje 
druge delovnopravne 
problematike (delovni 
ĉas in drugi pogoji dela) 
5 4 3 2 1 
 
 
